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Ei local más cómodo de Málaga,
SUiiado en la Alameda de 
Carlos Eáes, freníe al banco 
: : : de España : ;
D E L  T R A T A D O
( O é  « B i  Sol>> p o i »  í á  t e l é ¿ r * á f í é  s i i í  l iJ t ló s )
l o s f a « ®  '*  tarde a doce y media de la t,oche,,regalándose los joguotee á
Preáníbuío
d e s lía la s  en el presente Trátkde como ka
BólgteafBeliyia, ^aaili Gkin«) Oaba  ̂ Eona» 
idflf,;GlMpia|^aat©ma%^ HaitIjíHedjj^s, Hób>t 
doras, Liberia, Nioaragna, Panamá, Perú, 
Polonia, lo r ig a ] ,  Ram^anía, Serbia,, Croacia, 
E3lov0nia,jb|5m|,;^e^ ^
goay, bonstituyendo son las principales Po-
tóia.
das y asociadas, de una parte, y  Alemania de 
la otra:
Considerando que a petición del Gobierno
el 11 de Noñembre de íb Í8  porĵ or las princi­
pales Potencias aliad^^'iorobydas, y a fin 
da que pueda ser concluido un Tratado de 
paz entr% eHasj' ’
f q n ^ s ^  P<^pfOÍas/ aüattaEr y  
ftlbbiaaTOOTtátf aéimísmó" d̂ éseosás de que lá
guérrai» ®í<®siysou?ÉitS[ lleva?
origeffwTs'dTOPSoi^dff-gTiisrrr
el 28 de «IuIíq de 1914 po? ^qsíriji-giqnjgrk 
a Serbiâ  ep i^  deplaraoioneaáe êr̂ ^̂  ̂díH-
gíáas pOÍ Í ^ » a » iá  e lIcte  Ágdslo d e M Í
y en la inyasióu de Sólgíg ĵ S9 dé dkr 
lugar a una paa sÓlidatipsis y duradAifaj ̂  
0áte efecto, las altas partes coniratantes, re­
presentadas oomq,Siépe íPi#!?®;, Ijsfcs d9 
los plenipotenciarios), han oonvéiuido las 
disposioienes sigqientea:
la $  huevas Ironterás
• sin embargo, la Comisión hacer modifíoaoio* 




para enterarse de los deseos áel pueblo resf 
póotb a la coh^nuYoión der^égíicaeB^e^
 ̂té b ^  k  do'iSsl bkéM espdáííl sJaíil 
do de una uuíón con Francia, o de una unióií
Oĵ n Alemania. Todos los habitantes de máS 
de veinte ahos tendrán derecho al voto| 
siempre que residiesen en dicha provincia 
on^el momento de la firma. Basándose en la 
Opinión así expresada, la Liga decidirá bajá 
qué soberanía q.u^a,rá definitivamente eí 
territorio. Ed cualquier zona que sea devuel- 
tá a iulemanU el Gobierno alemán deberá 
comprar las tnibasj;.b'anéesas, según la eva  ̂
luaoión oficial. Si no se paga el precio dentro 
de los seis n^ses siguientes,, dicha zotia per? 
tenecíTá deí^itivamente a Francia. Si Ale? 
Sabia vuelve a comprarlas minas, la Ligá 
resolverá o%nto csirbón tendrá <̂ ue ir a
 ̂ La frontera de Alemania bW B ^¿ica  sií^uó 
t la linea oorrespoudiente del Tratado. La
‘''^dnféfh béh
la misma que en Agosto de Í9Í4, La fronte- 
ra eoii Francia será la del 18 de Julio de 
1^0, eon reaeryas acerca de la cuenca del 
S&ajt, La frontersi con Austria será la misnia 
qúe existía el de Agostó de hastá el 
limite del nuevo Estado checoesioyaco. La 
frontera checoeslovaca silgue la antigua fron­
tera entre Alemania y Austria hasta élpun- 
dÔ nde ómpieza el-,nneyo Eístado de Polo- 
pía. |ja frontera obf*9 "^l^kania y Dinamar­
ca, así oótho ^rtbA b láífoCtera entre k  P f us 
Bía oriental y Polonia, será fij[ada de acuerdo 
con h fm m m m y  m  m  '^TebSbítos ^uO con 
tales fines se celebren.
bhfiMH f  Lbremt á
AisaoiaTLóreaa eS devuelta a Francia coa 
sus fronteras de 1871 hasta la fecha en (fuei| Á
sé̂  firmó el armisticio. TbdíkHfejprBpie^d
/s ü $  fron-
tbí^B
Alemania aceptíTá kJderegkclÓn de los 
Tratados de 1839, P̂̂  ̂ puaJes quedaba 
iastituídá Bélgíoá como Esta'do neutral, y 
las nueyag fronteras «pe se-fi|oñ en f^álquiéy • 
Convención que celebren Jos aliados, dando ̂  
SU ooniormldad de aúleuiánb a la lilijgmíu - ?
Alemama rcconqoerája ^completa sobera­
nía de pólglcft|^ Í̂?6é|^k|T|frqw en lití|ib ■ 
de MojKNsnetĵ y sobre pa^e.dellfbrésae fe jpía« 
siaao, rdnnneiando a-favor de Bélgica feodoS 
los derechos sobre Eupen, y  ,lo,s habitantes 
do Halmedy, los opales- tenár'áB dpreolio 
dentro de nn plazo de seis meses a protestar 
oontra:eét© cambia, reservándose la Ljiga de 
las Naciones el tomar una decisión final.
Comisión especial fijará definitiva- 
monte Jqs d^aika da fremteya y  demás que 
Sean nécékários. ^ o s  te'fritoríbs ád'qBiridós 
por Bélgíba permaneceráñ libres de toda
Alfmáftia y luxemburBO
A|6mauia abe^t^Ja riulidqd d© loo distiii 
tos tratados ”  A  ' ^
núMica y toda la propiedad privada de; los 
k x  -soboSadÓs- 4e ‘̂ lemánia paca a Fradcia 
sin ninguna clase de pago de crédito. Eran- 
bfa toipáM |ii}ebt# dO % le^ ^ n k  con rela  ̂
oión a la propiedad de vio» féw a? y dbre- 
efios go%e Oóneeslpnos áf» tranvias.Los puen- 
tés deÍB,in serán Be Francia con la obliga- 
gi^n de máíitenerlos ep buen uso. D arante 
cinco afios los productes manufacturados d̂e 
Alsaoia*Lprena_S0rán admitidos en Alema­
nia libres de todo impuesto hasta una SBma 
total no excederá en cualquier año el prome­
dio de tres a'fios antes de la guerra, y las ma­
terias textiles podrán ser importadas de 
Alemania a Alsaoia-Lorena y  reexportadas 
libres de impuesto de aduáOSS*
Oreaelón de Checobsiovaquia.- - É) 
Austria aíemanaj independiente
Alemania reconoce la completa indepen- 
qia del ABStr|á alei^ap^ *
Áleaíanxá reconoce la ónterá independen- 
oiu del Estado checoeslovaco, inoíu^endo la 
antononua del territorio de los rutenos ál 
sur de los Cárpatos. Y  acepta las frijmteras <ie 
este Estado ta ly  co|iq se detérp^án. S¿ él 
caso de la frontera alemafia seguir A %  Anti­
gua frontera de Bohemia de 1914.
CfeacMn^l^graín Estado poiaiio
Alemania cede a 'Polonia la inayíiíy parte 
de la, Silesia superior, Posen y la provincia 
dél eeste de.Frúsia sobre lo orilla izquierda 
del Vístula. Dentro de un período de quince- 
(Íías después He Ta tema de la paz se cotísti- 
tóirá Bna Comisión para ligiit§r firoUté- 
n s  ep el iu g ^  mismo, krmada por c¿®o 
M é m b r^ ' f^féséntánHo a k s^ o ^ n c iá s  
aliaHas y  uno xTáraTolonia y otro para Ale­
mania. Las fronteras sur y  este o®t® 4® 
Brusia y  enfrente de Bolonia serán fijadas 
por plebieoitos. Las tropas y las autpridadés 
alemana éyaouaráü .él.'tereitorio deütro de 
ios quince días déSpuÓs dé la tema de la ^a ,̂
■y diclio térri^briq Se |plárá"]^o ia  Jnspeé- 
bióii y gbbierno de una Cemiéióu interuaoib- 
nal, que tendrá como deber especial el tomar 
las medidas necesarias para que se verifiqie 
i  y  la TOkpióp Wéreta. La
t Comisión informará sobre el resultado del
los f0rr0§arril®s y acepta la deró^aoiÓn 
de su nentralidad, dando de aptemaCtO su, 
eonformidad a cualquier convenio interna­
cional que lleven a cabo oon el Luxemburgó 
las Potencias aliadas.
La oriifa derecha del R¡n
^Alemania no podrá conservar ni construir 
Binguná%rtifioaoión a menos de oiriouenta 
kilómetros al este del Rin. En esa área Ale­
mania no podrá mantener ninguna fuerza ar­
mada ni celebrar maniobras ni llevar a cabo 
trabajos que puedan facilitar la moviliza- 
eión.
Las cuencas mineras del Saar para 
Francia
®n obnoepto de oompensaoión por las des- 
trueoionea de las minas de carbón del norte 
de Francia y como pago a cuenta de fepara- 
eiones, Alemania oéde aFrancia la propiedad 
®B|(erg dg las minas de carbón d® la cuenca 
del Saar.
Su valor será oalouladé por la Comisión de 
Indemnizaciones y acreditado a dicha ouen- 
tg. La cuenca se extiende desde lateoBle* 
fa de i^rena tary éómo fia “si4b anexionada 
dê  nuevo a Fcaá'bia, ■ por el ííorte, hasta 
^Saint-Veudel,ábajroapdo:al'oéé£e el valle del 
8aarFasta Saarfiolzbach y: al este de la ciu­
dad de Hbrübarg. El terriiÉof io será gobérna- 
fié per upa Comisión desi^Uada por la Liga 
de las Naciones» consistente en cinco miem- 
de los cuales deberá ser Un residen? 
e del Saar. La legislación alemana existén- 
epermanecerá OĴ mo base de ley, pudíendo,
I*, plqblsqitq f  laspinop P o t e n c i a ? r e e o -  tóéndando también cuál fia de sér ía fronte-
^___   ̂ ra. Las cinco Potencias aliadas redactarán
fiel Zolverein alemán a partir d<Sl l  de Ene- I las leyes que asegurarán al est? de ?rB?Íá él 
k  del año., acta al Igualmente renuncia A k ’  ■ pkno y justo acceso al Yístula y empleo d® 
mank a todos sus derechos, á la expíotacióh ; dkho fío. Se llegará ináa tarde a un acuerdo
éntre Polóniá,Alemábia^y D¿htzig,‘.con ob- 
 ̂jeto He asegurar una comunicación ferrovia­
ria alemana a través del territorio alemán, 
sobre la orilla derecha del Vístula, éñtfé'Pb-i 
lonia y Dantzig, y Polonia cederá, paso. Ubfe 
desde el este de Prusia a Alemania. El ángu- ■ 
lo nordeste de Prusia oriental en los alrede- 5 
dores de Memel será cedido por Alemania á  í 
las PoténeiaS aliada^ '
Danlzig, ciudad libre bajo el protecto­
rado poíaoo
Dantigg y el distrito en torno suyo será 
erigida en «la ciudad libre de Ikntzíg», ba­
jo la garantía de la Liga de las Naciones. Lás 
fronteras de la ciudad serán delimitadas por 
upa Comisión que se nombrará dentro de los 
seis meses después déla  firma do la paz y 
que incluirá tres representantes elegidos por 
las Potencias aliadas y uno por Alemania y 
otro por Polonia.
Entre Polonia y  Dant^ig se firmará un 
Oonvenio, mediante el cual Dantzig será in- 
oluláa'déntrode las frbnterésafáhcélárias fie 
Polonia, con nn aérea libre en el puerto, par?t 
asegurar a Polonia el qso de: todas Jas vías 
fluviales, docks y otras íkoiíidates del 
pueriQ.
p|.y fiel Vístq-^
la, todo m 8ikretíiá J.í^qyJ||ío dentro de Ja 
ciudad, las cbm^tíibaciohés éntre Polonia y 
T)ántzing, los áctóa que pudíérap cometerse 
dentro de la ciudad contra los polacos, sns 
relaciones exteriores y la protección diplo­
mática de sus ciudadanos en el extranjero, 
estará a cargo de Polonia,
Las frohferas con l)|iiamárcá .
frontera entféAlemania y  Dinamarca 
tá, fijada dé kbtfefdbobn íbédéseos diel pue? 
Mó,’votátdbs0 enr la tbtaliteadél Sohélésvrig 
repteutfiouaí y  en ;^arté de tefileswig’ de’n̂  
frál j por Municipios;
dé Hériqdláhc!
■ h jopes,  ̂lo^ estabieoimieptos
militares y  los puertos dé jas léías de üeji* 
gqland y Je, Duneperáu destruidos por obre ? 
eps alqmanes y ppoata de Alemania. Alema? 
uia reconocerá y  respetará la completa inde- 
,^ppndenqk de todos los territorios que forma- 
bán parte del antiguo imperio fusQ.
Anulación de los tratados
idemania aceptará defiúitivameñté la anu­
lación del Tratado de Bfest LitoTvsk y de 
todps los Tratados o Con venios conolnidos 
por Alemania desde la revolución en No­
viembre/ de ]1C17 con todos Iqa QohkrnbS q 
|!olllibbs qfie sé enebntfbséti eñ, teíri- 
tórioídel anriguo imperio ruso. Lo's aliados 
reservan todos los derechos de. Basia pára 
la restitución y  lás sariéfrteQÍdnes qué deban 
obtéñefse de^! Alémañiai basándose én íoa
principios del presente Trataáo.
A léhikiiíá  sé  quétfa éín qqidnias
Alemania abandona én favor de las PotQíi- 
oiás aliadas sus posesipuea de Vltrámar, con 
todos k s  derechos, étb., dentro de las mis­
mas.
Airujaelin dsl Acta dé AIgseiTas
Ál®ífifl)BÍa rsúunoía á todos derechos y 
privikgibs' obtenidos én el Acta de Algeoj- 
ras y éh loé ÁQ^órdpa fi*áBfip alemanes de 
1909 y 19U y eh todos los frátados y  óbu- 
venios que haya pedido oonolqfr oo» él Im ­
perio, marroquí,
Él régimen dé Inglaterra en Egipto
Akiqan iá reoon’oóe el proteotjora do britá • 
njoo sobre l^ ip to  ,y  ̂reauuciay deádeujiA da.. 
Agosto *de ifiíl:, á todas las oapituláciones 
trátadés y áouéfdos quíé há^a bóncluído con 
Egipto. Sé c^mprbméte a bo íutfeirvenir en 
cualquier negóciaoióú referente a Egipto 
éntre la Graq Bretaña y las otras Potencias.
Akwahio oófisiento oü tfaskdar a la Gran 
Bretaña los poderes oonoedidos al último 
spltán de Turqnía, para aségqrar una libre 
hávégáciÓn en" el CanáJ deteez. Las mercan­
cías anglcegipóias que entren en Alemania 
gozaran dél mismo tratamiéntQ, que las mer- 
bhñólas britáh|oaF. . ■ '
Alcoiüuía entrega Kiao-Oheú con to­
dos sus derechos al Japón
Alemania cede al Japón todos jos derechos 
y privilegios, espeaialmante con relación a 
las vfas ferroviarias, minas y ca­
bles que adquirió mediante én Tratado 
con China de 6 de Marzo de 1898, y  por 
otros acuerdos referentes a Ohan-Tung. 
T(%dos los derechos alemanes en el ferroca­
rril de Táinaniu, iñcluyendb todas las facili­
dades, d^béhbs fié 'minas y derechos de ex- * 
plotaoión paáán tambiéu al Japón. Toda la 
propiedad akm§,na de ©atado en Híao-Cfieú 
ea adquirida por ei Japón libre de gastos,
Desarmé total do Alemania
Alemania procederá § desmovilíaaoióa 
de jos ejércitos alemanes dentro f e  los dos 
* meses después d f U frraa áel Tratado, como 
primer pa?o del desarme internacional. Én 
el territoria alemán será abolido todo servi­
cio militar Obligatorio, y  se incluirán en las 
leyes militares alemanas las reglas de reclu­
tamiento bajo la base del servicio volunta­
rlo, ^ l  rnfmero total de los efeetives alema­
nes se íijá én ÍOO.OOO hombres, inoruyendo 
no más de mil ofioiales? La función del ejór- 
¿ítb álemáñ es mantener el orden en ol inte­
rior y ejercer él control én las fronteras. El 
alto mando se limitará a funciones adminis­
trativas, y  no se le permitirá conservar un 
Eqtado Mayor general, El personal civil del 
ministerio de la Guerra y de otras institu- 
QÍonés similares será reducido a una décima 
parte de lo que era en 1913.
Alemama no producirá sino el mate- 
ríál ííé p erra  "ÍÍÜ8 trtfiríifen los 
alados
La producción de armamento, municiones 
y material de guerra en Alemania será limi- 
tadar Según un Inventario basado en la can- 
tidad que se eeneidere necesaria para el ejér­
cito, sobre la báse que se decida. Todos los 
armamentos, cañones y  demás artíónlos mi­
litares que existan y  que excedan del límite 
fijadojiserán Jwitregados a los aliados, que 
dispondrán de ellos. No podrán construise 
ni importarse tanques úi^automóviles blin­
dados ni podrá fabricarse gasea asfixiantes o 
líquidos inflamafiks. Los alemanes estarán 
obligados a notificar a los aliados, para sn 
aprobación, los nombres y la situación do las 
factorías en las que se fabriquen mnnioio- 
^qes, jantameAtecon los detalles de produc­
ción. Se prohíbe a Alemania fabricar armá* 
mantos y municiones para paígas estran je­
rpa o ÍEapqríarIos del extranjero. Alemania 
no déb'eiá dohsérvar ni cónstrair ninguna 
fortifiékciéfriíiírtfida en terfitqrío hkmáu a 
menos de cipegenta kilómetros al este dei 
Bhin ni en ésa área quedará fuerza armada 
alguna, sea permanente o provisional, La 
desmovilización de las fortificaciones deberá 
tener lugar dentro de un periodo fe  
meses._______
^  *  lo« episodios n .»  y  12.» de la sopergraodiosa pe.
É i bi&es&ú
, Titulados
, . LAS a r e n a s  a r d ie n t e s  y LA LOCA FINGIDA
■ K p f w i í v l d l t i t . V i v í a n  Beed., la mojer mas N esg a d a  y  el 
•"y “ í u i o B e  ^  del diamahte», .L a  tia Ánro.
^  preeios: Preferanoia, 0*30; General,'D'!5; lill8s¡!a, 0*18
ikta . Mañana estreno de los episodios 13 y U  de «jSl blanco trág:
Teatro'Vital ÁzaAi




Hoy tres grandes secciones a 
tarde, 9 y 10 y ll2  do la noche.
Gran éxito de las hermanas
OBIGL
La muñeca trágica 
Ultimos días de loa notables artistas
LOS PALACIOS
Exito de la bella eanzon» tista
ALICIA ELIAS
Penúltimo día de la estrella del baile
LAURA DE SANTELMO
BUT4PA. 1'50-GBNBRAL. 0'25 
El MartéS'débút dessi&£̂  mmz
áfícíón dé íá Mánri^ áléiíiaiia
ue guerra
Las^bóndididfieS haVaks ibcTú;^n qne^den- 
tro, dé dos' meéés ks- fuerzas navales alema­
nas en servicio no deberán exceder de seis 
acorazados del tipo «DentsehTand» y del t i­
po -(tLétliriri gen seis eruoeres ligeros, dos 
detetrú-yers, doce torpederos o igual número 
' de-buques construidos para réempkzarloa, 
No se incluye ningún submarino y todos los 
otros boques de ii^erra serán puestos eh re¿ 
servaq destinados a fines comerciales. Aí 
expirar el plazo de dos meses, el total del 
personal exolasivo de la armada no excede­
rá de 15.000 hombres, incluyendo un máxi- 
mtim de 1.500 oficiales y clases,
Todos los buques alemanes de navegación 
en superficie internados en puertos aliados 
o neutrales, serán definitivamente entrega­
dos. Dentro de dos meses, ciertos buques dé 
guerra adioioaaks enumerados en el Trata­
do y  que se encuentran ahora en puertos 
alemanes, serán entregados en puertos alia­
dos,
El Gobierno alemán se compromete a des­
truir todos los buques de guerra de navega­
ción en la superficie que, se estén constru­
yendo. Los orueeros auxiliares serátí desar­
mados y tratados como buques mercanteg. 
Dentro, dé un mes todos los buques ¡aai tra
mentó *  Mbmariooo, parr,ubm ,.
lino» oapaoog á» ^
romolcados, deberán ser entregados en 
puertos aliados. El résto y los.que se encuen- 
trén éñ oonstráoción, serán déStPaidos por 
Alémaúia dentro de lós tres meses, 
jEl Raterial, que fie, bbj^n^/en",esta : des* 
4® í®® huq.aes’da guerra alemanes 
no será empleado láino para fines industria- 
ks, V no podtá fiér teháidé a tetenoias ex­
tranjeras.
Excepto bajo eoadMbueis especificadas 
para el réémplazamíento de buqués, Alema­
nia se ve prehibida para construir o adqui- 
:nr cualquier buque de guerra y  construir o 
adqufrir cualquier «ubhiariuo. Los buques 
de guerra sólo llevarán a bordo una cantidad 
fijada de armas, municiones y  material de 
guerra. Todo éxéeso de ármas, municiones y 
material de guerra, será entregado a los alia­
dos, y no Sé permitirá tener reservas o «atoe- 
ks».
te  personal de la Marina alemana será re­
clutado enteramente entre volunterios para 
un periodo mínimo de veinticinco años ooa- 
secutivos para los ofiolaks y  doce años con- 
seóntivos para las okses y m arinós.
Para asegurar el libre paso del Báltico. 
Alemania no deberá Construir ninguna for- 
tífioaeión en ciertas areaS espeéifioadas ni 
emplazar artÜlerfa en lugares que dominen 
las rutas marítimas entre el mar del Norte 
y el Báltico. Las fortificaciones existentes 
dentro de esas areaa serían destruidas." 
Otras obras fortifíoadas deatro de cincuenta 
kilómefros, dentro -¿q costa alemana o en 
las i,sláp aiemaniis, pérrtíanecerán conside­
rándolas de naturaleza defensiva, pero no 
se podrán construir nuevas fortificaciones n i . 
podrán aumentarse los armamentos.
Las 'ComiirílcaGlQnes alemanas
Las estaciones radiotekgráfioas alemanas 
de Ñauen, Hannover, Berlín, no serán em­
pleadas para la transmisión de mensajes po- 
Uticos, navales o militares sin el asenti­
miento de los Gobiernos aliados durante 
tres meses, pero sólo para fines comerciales, 
y eso bajo la inspección aliada. Catorce ca­
bles alemanes serán puestos a disposición dé 
ios Gobiernos aliados.
AleíiianlA no tendrá aviación militar
Las cláusulas aéreas estipulan que las 
fuerzas armadas de Alemania no incluirán 
ninguna fuerza aérea militar o naval. Sin 
embargo, se permitirá a Alemania conser­
var cien hidroaeroplanos sin armamento 
hasta el 1 de Octubre de 1919, dedicados 
exclusivamente a la, busoa de minas subma­
rinas.
Todo el personal de [las fuerzas aéreas en 
Alemania será desmovilizad® dentro de los 
dos meses, excepto un total de mil hombres, 
incluyendo los oficiales, que podrá ser con­
servado hasta el 1 de Octubre.
Durante un periodo de seis meses se pro­
híbe en toda Alemania la construcción de 
naves aéreas y accesorios para las mismas.
Todo material aeronáutico y de aviación 
militar y naval será entregado a los Gobier­
nos aliados dentro de los tres meses, excepto 
los cien hidroaeroplanos ya mencionados.
Denuiíoia contra el ex-emperador Gal- 
Hermo.-Le ¡uzgsrá un Tribunal.
Los aliados denuncian públicamente al 
ex*emperador Guillermo II por «su ofensa 
suprema contra la moralidad internacional y 
la santidad de los Tratadoa». Se pedirá al 
©obierqo holandés que éidregue al ex-empe- 
rador y se constituirá un^^hunal espeoial, 
compuesto por un juez focada una de las 
cinco Agrandes potencias. La conducta de 
dicho Tribuna] será guiada por los rnáa altos; 
principios 4® política internacional y tendrá 
por deber el fijar el castigo que orea deba......
Proeosamientó de alemanes
Los aliados constituirán tribunales^ mili- 
tarís para j uzgar a las personas acusadas de 
violación dó léyeS y cosíumbfes de guerra, 
y el Gobierno alemán entregará a todas k s  
personas que se énouectren ási prccesádes. 
Los acubados tendrán derecho a nombrar sus 
abogados, y ©1 Gobierno alemán sécompro- 
metará a suministrar todos los datos y docu­
mentos que sean necesarios para Ía vista deí 
proceso,
La ejecucrón del Tratado
Todas las cláusulas comprendidas en el 
Tratado, serán ejecutadas por Alemania báfo 
el control de Comisiones interaliadas.
Ládovoluslón de prisioiisros alema-
V nss
La repatrioión de prisioneros alemanes y 
de internados civiles será llevada a oabo 
por una Oomisión compuesta por represeu- 
tautes de los aliados y  del Gobierno alemán. 
Los prisionero.sd9 guerra alemanes o inter­
nados civiles han de ser devueltos sin demo­
ra a sus casas por las autoridades alemanas a 
su costa,
L^ responsabilidad da Alamanl^
Los Gobiernos aliados afirpia.ii, y Alemania 
acepta para sí y sus aHados, la responsabilí- 
dad de la? pérdidas y daños a que se ha vis­
to sometidos los Gobiernos aliados y sus 
ciudadanos, a consecuencia de la guerra im­
puesta por k  agresión de Alemania y de sus 
aliados,
Alemania pagará todas las deudas 
de Bélgica
Aunque los Gobieimos aliados reconocen 
quedos recursos de Alemania uó son adecua­
dos, después de tomar en consideración la 
disminución permanente de tales recursos 
que resultará de otras reclamaciones én el 
Tratado, para poder ofrecer una reparación 
completa por todas esas pérdidas y daños, 
exigen de Alemania quedó una compensa­
ción por todos los perj uieios causados a loa 
civiles y clasificados en siete categorías prin- 
oipaks. Alemania se compromete a pagar to­
das las cantidades prestadas a Bélgica per 
sus aliados, como oonseouenoia de la viola­
ción por Alemania del Tratado de 1839 has­
ta el 11 de Noviembre da 1918, y a ese fin 
emitirá en seguida y entregará a la Comisión 
de indemnizaoiones bonos oro 5 por 100, que 
serán cancelados en 1926.
Las Indamnizaelones totales
do Alemania
Las obligaciones totales de Alemania pa­
ra indemnizar, según se define en la cate­
goría de daños y perjuicios, ssrán determi­
nadas y se le notüioaráñ no más tarde del 
l.° de Mayo de 1921, después de haber oido 
en detalle el informe de la'Oomisión de In­
demnizaciones. A l mismo tiempo se presen­
tará una forma de pago para que dichas in­
demnizaciones sean liquidadas en nn perio­
do de treinta años.
Aleñiaaia reconoce irrevocablemente la 
plena autoridad de dicha Comisión, y está 
conforme en devolver a ios aliados las sumas 
en dinero y ciertos artículos que pueden ser 
identificados. Como paso inmediato hacia 
esa rostítuoión, Alemania pagará dentro dé 
los dos años inmediatos mil millones de Ji- i 
bras esterlinas en oro, mercancías, buques i 
u otras formas específicas de pago. Esta su- ; 
toa irá incluida y no será adicional a la pi i- ? 
mera emisión de títulos de la Deuda de mil 
millones de libras, que se menciona toás 
abajo, entendiéndose que ciertos gastos, ta­
les como .ks de los ejércitos de ocupación y 
pagos para víveres y materias primas, pue­
dan ser deducidas a discreción de los alia­
dos. Estimando periódicamente la capacidad 
de .Alemania para pagar, la Comisión de 
Indemnizaciones examinará en primer lugar 
el sistema alemán de impuestos, y las sa­
mas que Alemania tiene que paoar como in­
demnizaciones serán consideradas en el pre­
supuesto nacional como teniendo derechos 
de prioridad sobre todos otros servicios de I 
cancelación o pago de intereses de'^mprós- | 
titos interiores; y en segundo lugar para I 
convencerse que en general  ̂1 sistema ale- I 
mán de impuestos es tan completo propor- 
oionalmente oomo el de cualquiera de las 
Potencias representadas en la Comisión.
La Comisión permitirá a Alemania pre-
CINE m o d e r n o




tarde y noche 
Sensacional' 
programa.
Grandioso estreno de la 
monumental cinta en cua­




seguramente dejará grato re­
cuerdo entro k s  aficionados 
ai arte citíéníatográfico. 
Estreno de la graciojísima cinta en dos 
partes,
LUlSiTA rio ES eELOSA
Completa el programa la cinta cómiea EL 
TRIUNFO DE PAPÁ.
Butaca 30 c. Media IS-Oeneral 15 Media 10
El próximo Domingo la colosal cinta en 
18 episodios de la oasa anieríoana «Trabs- 
Atlantic», «El as tojo».
CICSasaB38Sffl8BSOeSB
1 ® dé Mayo de 1921, sin interés. Mil millo­
nes de libras esterlinas con el dos y medio 
por ciento entre 1921 y 1926, y se compro­
mete a entregar títulos por una cantidad 
adicional de dos mil millones de libras es­
terlinas oon nn interés de oinco por ciento, a 
condiciones que serán fijadas por la Comi­
sión.
El interés de la deuda de Alemania será 
de cinco por ciento, a no ser que determine 
dé otro modo la Comisión en el porvenir, y 
los pagos que no se hagan en oro podrán ser 
aceptados por la Comisión en la forma do 
propiedades, derecho a negocios, concesiones, 
etc. A medida que se distribuyan los títulos 
y  pasen fuera del control de la Comisión, 
una cantidad de la deuda de Alemania equi­
valente a su valor a la par será considerada 
liquidada.
Las reparaciones por dasírucción da 
marina mercante
El Gobierno alemán reconoce, el derecha 
de los aliados para obtener el reemplazo, t o ­
nelada por tonelada y  clase por clase, de 
todos los buqúea mercantes y  buques pes­
queros perdidos 6 averiados debido a la gue­
rra, y está conforme en ceder a los aliados 
todos los baques nieroantos alemanes de mil 
seiscientas toneladas de registro broto hacia 
arriaba y la mitad de sus buques entre toil 
seiscientas toneladas y mil toneladas de ar­
queo y una cuarta parte do sus pesqueros a 
vapor y otros buques de pesca. Estos bu­
ques serán entregados eh un plazo de dos 
meses a la Comisión de Indemnizaciones juu- 
tamentante con loa documentos y títulos, in­
dicando que la transferencia de los buques 
se ha verificado libre de toda hipoteea. Como 
parte adicional de indemnizaciones, el Go­
bierno alemán sé compromete, además, a 
construir, por cuenta de los aliados, buques 
mercantes cuyo tonelaje brnto anualmente 
no exceda da doscientas mil toneladas, du­
rante lo3 oinoo próximos años. Dentro de 
los dos meses próximos Alemania restituirá 
todos los barcos empleados para la navega­
ción fluvial-, cogidos por 1q3 alemanes, de ios 
aliados.,La cantidad de pérdidas no cubiar- 
tas por esa restitución será oampensada por 
la cesión, hasta un 20 por 100, de la flotilla 
fluvial alemana.
Restauración de regiones invadidas
Alemania so compromete a dedicar sus re­
cursos económicos directamente a la restau­
ración de los territorios invadid os. La Comi- 
misión de Indemnizaciones está autorizada 
para exigir que Alemania reponga los artí­
culos destruidos; que suministre los anima­
les, y  maquinaria que existan én Alemania 
y que fabrique los materiales que se necesi­
ten para los fines de la reconstrnoción, siem­
pre tomando en debida consideración las 
neoesidados domésticas esenciales de Alema­
nia.
Reparación de la Biblioteca de Lo* 
vaina
Como reparación por la destrucción de la 
Biblioteca de Lovaina, Alemania entregará 
manuscritos y otros libros antiguos hasta la 
equivalencia de los destruidos.
El suministro do carbón a Francia
Alemania suministrará anualmente y du-
sentar pruebas oon relación a su capacidad | rantes diez años, a Francia, una cantidad de 
para pagar, y le concederá justas oportuni- | carbón equivalente a la  diferencia éntrela
proaueción anual antes de la guerra délasdades para oirías.
Se establecerá en París y será una Agen­
cia exclusiva de los aliados para recibir, 
mantener, vender y  distribuir los pagos- do 
indemnización. Da tiempo en tiempo, y co­
mo medio de garantía, la Comisión podrá 
exigir a ^Alemania que haga emisiones de 
títulos u otras obligaciones para cubrir re­
clamaciones que no estén cubiertas. Con re­
lación a esto, y  a cuenta de la cantidad to­
tal de reclamaciones, Alemania deberá muy 
en breve emitir títulos eu reconocimiento 
de su deuda, como sigue; Mil millones de ii-
minas del departamento del Norte y  del Paso 
de Calais y la producción anual durante loa 
diez años antes' mencionados, Alemania ooa« 
cede además opciones por diez años para el 
suministro de siete millones de toneladag 
anuales de carbón a Francia además de lo 
anteriormente dicho; de ocho millone.s de 
I toneladas a Bélgiea, y de cantidades que 
I se eleven de cuatro millones y medio de to- 
j nejadas en 1919 a 1920, y  ocho millones y 
t medio de toneladas de 1923 a 1924, a Italia,
I aprecios que se fijarán en el Tratado. Se no-
^áiSí^-n
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ciÓn de tres toneladas por cuatro. Asimismo 
sa suministrará a Francia, durante tres años, 
benzol, alquitrán y sulfato de amoníaco.
La Comisión tiene poderes para demorar 
o anular los anteriores suministres al inter­
firiesen indebidamente con las necesidades
industriales. n •
Alemania concede una opción a la Comí* 
gióti sobre materias colorantes y productos 
químicos, incluyendo quinina basta el 60 
por 100 del total en stock en Alemania, en 
el momento en que entre el vigor el Trata- 
do, y una opción similar durante cada se' 
messre, basta btializar el año 1924, basta el 
25 por 100 de la producción del semestre
(Concluirá),
I.-FOTOORAFIA
Colección de paisajes granadinos. 




de aires granadinos, para
COi^VOCATORIA
Se co n v o ca  para esta n och e  a las 
9 y  m edia , a los  señores exdiputados 
a C ortes, d iputados y  exd ipu lados 
prov in cia les, con ce ja les y  ex con ce - 
fales, presidentes de centros y  enti­
dades y  dem ás soc ios , a la reu n ión  
qu e se celebrará en el C írcu lo R epu ­
b lica n o , para tratar de las próxim as 
e le cc ion es  generales.
3.-PÓESIA 
Poema o canto elegiaco a Europa, al cesar 
la guerra y asentarse la paz. Metro y exten­
sión libre,
A  cada uno de los temas anunciados podrá 
adjudicar elJurado un premio, que consis­
tirá en un valioso objeto de arte,y los accésits 
y menciones bonoríñoas que estime oportu­
nos. A este ñn se ban solicitado premios de 
don Alfonso y doña Victoria Eugenia, da IpS 
ministerios de Instrucción pública y Fomen­
to, del señor Arzobispo, de U'Diputación 
provincial, del Ayuntamiento y de la Real 
Maestranza de Granada, del señor Goberna­
dor civil, de los señores senadores y diputa­
dos a Cortes por la provincia, Consejo Pro­
vincial de Fomento, Cámara do Oomeroio, 




La guardia municipal formuló ayer un par­
te dando cuenta al alcalde de baber sido 




Se ruega a los socios de este Centre, se 
sirvan asistir a la reunión ordinaria que ba 
de celebrarse ^sta noche, a las nueve y  me­
dia, en nuestro domicilio social, Beveriano 
Arias 11, para tratar asuntos relacionados 
oon las próximas elecciones.
El secretario, E. Carbonero,
Esta Sociedad, en observancia de sus Es 
tatutos, y  para cumplir con el precepto dél 
artículo 115 del Reglamento vigente, cele 
brará úna sesión solemne, en uno de lós días 
de la Octava del Corpus, en la que el director 
don Pascual Nacber leerá el discurso regla 
mentario, y otro socio la necrología general 
de los fallecidos desde la sesión pública del 
año anterior; enseguida se recitaran poesías, 
y  en último término, se adjudicarán los pre­
mios concedidos por el siguiente certamen 
que se abre desde esta fecha, para premiar 
loa trabajos que se presenten, referentes a los 
asuntos comprendidos en cada una de las 
Secciones en que se divide esta Sociedad, en 
la forma que se expresa a continuación;
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Tema l.°—Educación artística de la mu­
jer.—Instituciones dedicadas a este fio.—Sas 
resultados.—Artes e industrias domésticas 
propias de la mujer.— Medios para propa­
garlos.
Tema 2.°—Edificios escolares.— Condicio­
nes higiénicas y pedagógicas que deben reu­
nir según sean' las localidades, número de 
alumnos y organización de las enseñanzas 
(Escuelas graduadas o unitarias).— Medios 
económicos do que pueden disponer los Mu­
nicipios para llovar a efecto la construcción 
de los edificios escolares.
Entre otras, se observarán las siguientes: 
No se admitirá trabajo alguno que baya 
obtenido premio en otros certámenes oonvo- 
eados por esta Sociedad Económica ó cual­
quier otra corporación.
Todos los trabajos ban de ser originales e 
inéditos, escritos oon letra legible (distinta 
a la de su autor) y sin firma ni señal alguna 
que denote su procedencia.
Los pliegos deberán ser remitidos, sella­
dos y  lacrados, al señor Secretario general 
de la Sociedad Económica (Duquesa, 18), 
donde se recibirán todos los días no festivos, 
de seis a ocho de la noche.
A  todos los que presenten pliegos se le 
dará el oportuno recibo.
Expira el plazo de admisión de pliegos el 
31 de Mayo próximo a las ocho de la noche 
incluso los que se remitan por correo, que 
deberán ser puestos en el inismo con la ante­
lación debida.
Cada pliego contendrá el trabajo con 
opción al premio, y un lema igual a otro que 
en pliego cerrado ba de contener el nombre 
y domicilio de su autor.
Antes del día 10 de Junió próximo, s© 
insertarán en los diarios de la localidad los 
lemas de los trabajos que se hubiesen pre­
sentado.
Los Jurados podrán declarar desiertos los 
temas cuando, a su juioi©, no eneuentren mé­
rito suficiente en los trabajes presentados. 
Los autores premiados que no asistan al 
acto de la distribución de reoompeneas, de­
berán nombrar representantes que recojan 
los respectivos premios y  diplomas. Si algu­
no dejare de hacerlo podrá recogerlo duran­
te todo el mes de Junio próximo en la Secre­
taría detesta Sociedad Económica.
Los trabajos que se presenten, sin sujeción 
a las condiciones indioadaSi no serán admi­
tidos, y desdo luego quedarán excluidos del 
concurso los autores que directa o indirecta­
mente quebrantasen el anónimo, usaren 
nombre supuesto o faltasen r̂ e algún modo 
a la verdad y  al secreto.
Rara evitar la repetición de hechos de esta 
índole que pueden dar margen a horribles 
desgracias como ocurriera eq otras ocasio­
nes, el señor Romero ÍRaggio se propone 
adoptar severas medidas para qné desapa­
rezcan los numerosos perros callejeros que 
existen. «  .
Denuncia
Por cruzar de noche por la o^lle del mar­
qués de Larios,llevando los faroles apagados, 
ha sido denunciado el coche de '.punto nú­
mero 39. .
Lagrippe
El alcalde, haciendo uso del voto^d© con­
fianza que se le otorgara eu el- ultimo cabil­
do, para disponer las medidas ueoesarias a 
fin de impedir el desarreíló de Is epidemia 
grippal en Pqerto de la Torre, donde desgra­
ciadamente se han registrado verías defün- 
oiones, celebró ayer una oonfereneía con el 
jefe de la Beneficencia Municipal, para des­
tinar a dicho punto un facultativo que pres­
te servicio permanente.
Se cenfiará este misión a uno de los afec­
tos a la casa de socorro de), distrito de Santo 
Domingo,y en caso de que ninguno se ofrez'í 
oa voluntariamente, será elegido entre los 
supernumerarios.
Las dietas se fijan en 35 pesetas diarias.
cha 28 de Marzo último un decreto que, el 
embajador de Italia fn España comunica a 
nuestro ministro de Estado, referente a los 
objetos y materiales que se consideran corno 
artículos de contrabando absoluto.
El referido decreto y 1& lista de les artícu­
los se insertan en el «Boletin oficiala da 
ayer.
Se ha dictado una circular por elGobier^ 
no civil de lá provincia, dirigida a los alcal­
des para que cumplan lo preceptuado refe­
rente a la constitución de las Juntas regula­
doras de las condiciones del trabajo y de su 
justa remuneración, en real decretqdeí mi­
nisterio de Fomento, de 30 de Abril ultimo.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DK fAbMGAS DS ÁBÓNÓS, DK PEOÍDUOTOS QT’ ÍMIÓOS Y DS SUPSEFOSPATO*'
Capital Social entoramento desembolsauo: 10.000.000 de francas
PARA sus COMPRAS DE SÜPERP0SPATOS, EXIJA LA MARCA
*̂síMiSNl||b
Eq las secretarías munioipalos deGauoin 
y Marbella se encuentran de manifiesto lós
respectivos padrones de cédulas personales 
del presénte afio.
El juez de instrucción del distrito de la. 
Alameda cita a Enrique Alcalá Fernández; 
vecino de 0oin, procesado por estafa.
Dicho juez anuncia la subasta de la ca;̂ a 
número 37 de la calle de Torrijos. ^
El de instrucción de la Mérced cita a José 
Azafust© Quero, para que presjje deolaraoióni 
en causa sobre estafa. . >
El de Marbella llama a Rafael Oaraváute, 
Oaravanté, para declarar en causa sobre coac­
ciones. '
E l dé Alora cita a Juan Gil González, prô ,
cesado por estafa.
P B  ES LA MEJOR '
NbiicM medalM en VALENCIA, ALIGANTE, SEVILLA j MAUBA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 ®io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos I8i20 ®Ia
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.T-MADRID 
APARTADO POSTAL 650 w — í -  TELEFONO S, 1.368 ,
Él
dura el estómago e intesíános el E litir
Estomacal de Saiz de Omrlps.
DE LA FÁBRICA
DEL GAS DE MADRID
obtener buenos y económicos
Trabajos de imprenta
diríjase á
Se anuncia a concurso público para 
la venta dé la producción hasta 31 de 
Diciembre de Sulfato amónico de la 
Fábrica de Gas de Madrid (230 tonela­
das próximamente). .
Las proposiciones deberán presen­
tarse de5a 5 y li2 del 31 del mes de 
Mayo eorriente- El pliego de condicio­
nes está de manifiesto en las Otimnas 
de la Fábrica del Gas de Madrid, (Ron­
da de Toledo 8), de 10 a 12 de la ma­
ñana. La Comisión Municipal. Por De­
legación, firmado: Emilio Colomina.
ÁRÍGO liliro para aprender francés o perfeccionarse en él es ei
“ MÉTODO BARBÍN.,
porque es el único francés y el únioe que en­
seña la pronunciación.
Pedid MÉTODO BARBiM, 4  pesetas en buenas 
librerías»
Se mnnda a todas partes contra giro de
4 ‘ 50 PESETAS A  MR. BARB]N.^jiÍ|l|^
F*ix©r*ta d.ol Sol, 11 y  ISí-^-cAladrld
Eaibriia
tpsiPaPíjfl,!! jHaprfliÉo,1ll
Impresos de todas clases para 
el negocio de Pásas, Higos y Al­
mendras.
m . .
Compañía, 45 i---M álaga
f e r r e t e r ía s  y  HERRa WIEMTASí
Herraduras, clavos, herrar, artfeulos de cá 
rruajes, cementos, etc., etc. i
ABONOS MINERALES
Superfosfatos de oai.— Suffato de amoniaco.— Nitratro de sosa. 
Sulfato de hierro.-Sales potásicas
Abonos comoiut^stos para todos los cultivos
Mirmmol & Mofínmi e n  G-
C U A R T E L E S , 2 . -M A L Á G A
Mercería y Paqueteríá
IVovedadé», eisixtorlai
T>© r‘f u .x n © r - í a  y  J i i g t i e t e f t
Para dulces exquisitos 
Para pasteles buenos 
Para postres finos 
Para bombones de chocolate
en encargar sus
Trabajos de Carpintería
á los talleres mecánicos de
$lácb«z, 2§itrana y
pues se ahorrará pesetas y Obten­
drá un trabajo perfecto.
B le s  L ó p e z  : \
MÁRTIRES I. (Esquina Galle Coinpafií^
O A N D Á D O
^IjtfiiaoéXx d© ^ex-i'e teria  a l por» paayoi? y
■ — D E  —  ̂ . ■ r-'. ■
J U L I O  G O U X
Galle luán Gómez Garete (anlee Eepeoerla) y Marchante
O raiides ©3cí®t©iibiais.-'--r*i*©oios
AGRICULTURA
Tema 1.°̂ —Propiedades físioo'quimicas de 
las tierras de la vega granadina y  vegetales 
que más conviene cultivar en ella para el 
fomento de la riqueza agrícola.
Tema 2.°—Conveniencia de restaurar la 
industria sericícola granadina.— Estudio ,6 
examen de los medios conducentes a este fin, 
MANUFACTURAS Y OFICIOS 
Tema l.°—Jíeíalí’sífirííí — Reja, cancela u 
otra obra metalúrgica, en' la que se evoque 
el estilo Renacimiento,
Tema 2 , Producción artística de cerámi­
ca granadina.—Objetos de libre composición, 
a elección de los concursantes.
BELLAS ARTES
Tema 1,°—Árqtdtectura -—Entilo arquitec­
tónico granadino.—Carácter de sus casas so­
lariegas,—Medios para conseguir su resurgi­
miento y  presentación de proyecto y plano 
para construcción de alguno de dichos edi­
ficios.
Tema Escultura.—Proyecto dó monu­
mento a los inolvidables granadinos, ilustres 
literatos y  artistas que, entre otros, formaron 
la llamada «Cuerda granadina».
Estos proyectos podrán ser presentados en 
barro, escayola o pasteiina, Sa premiarán con 
un objeto de arte y  según su importancia y 
acuerdo de esta Sociedad, iniciará los me­
dios para que, previo convenio con el au­
tor del proyecto, pueda este erigirse en 
sitio conveniente de esta capital.
Tema 3.°— Proyecto de tapiz en 
colores, con el escudo de esta Sociedad y con 
destino a ser tejido o pintado en mayor ta­
maño.
L e S m p eH ei
IVixfaVa
De Interés para los GarpiQteros
Preparación de maderas p^a toda 
clase de trabajos.—Labrado, inachi- 
hembrado, espigado, escopleádp, etc.
Se receje y entrega la madera i  domicilio 
Don Juan de Austria, !  -Hartiricos
Notas municipales
ÍEku.Íía-TP*x-asTxá-í ^
O p3i;--Ap^í]ra pjtas 
SERVICIO A DQMICILia
Bando
Los proyectos serán pintados al óleo, aoua- 
rola o temple, en tamaño no menor do 
ochenta centímetros de altura y  en propor- 
caién alaminada. Los que al juicio del Jarado, 
sean premiados con un objeto de arte, que­
darán de propiedad de la Sociedad, la cual 
podrá disponer que sean tejidos o pintados 
en tamaño mayor, y en este último caso, el 
autor del proyecto elegido tendrá derecho 
preferente a pintar el tapiz, mediante con ve ■ 
s io  especial con la Sociedad,
FOMENTO LOCAL
Tema único.—Medio más rápido y eficaz 
de abordar y realizar el problema de las 
aguas potables y  alcantarillado de Granada.
COMERCIO
Tema único.—Medio más eficaz para fo­
mentar las relaciones comerciales de España 
©n la zona de su proteocfón en Africa,
E l Alcalde-Presidente de la Junta Local 
de Reformas Sociales, de esta Ciudad, ha 
dictado el siguiente bando:
«En la «Gaceta» correspondiente al dia 4 
del eorriente mes aparece una R. O. del Mi­
nisterio de la Gobernación autorizando a loa 
dueños de los establecimientos mercantiles 
para que puedan retrasar en una hora, hasta 
el 6 d© Octubre próximo venidero, las que 
por las Juntas Locales de Reformas Sociales 
se tienen fijadas con carácter general para la 
apertura y cierre uniforme de los Comercios 
y demás centros de trabajo a que alcanzan 
los beneficios de la Ley regaladora de la Jor­
nada MeroantiL La Junta da mi presidencia, 
respetando el descanso continuo de doce ho­
ras que a las depenoias mercantiles concede 
la expresada Ley y en el deseo de armonizar 
oon tan legitimo derecho los intereses del 
público, los de las clases partronales y las 
necesidades de la vida mercantil, invita por 
©1 presente edicto a los distintos gremios y 
asociaciones, tanto patronales como de de­
pendientes, para que en el improrrogable 
plazo de cinco días, a partir del de mañana, 
manifiesten por escrito:
Primero. Si conviene a Is índole especial 
de sus trabajos y negocios mercantiles utili­
zar la prórroga de uca hora parada apertura 
y cierre uniforme de los (Joraercios hasta el 
día, seis d© Octubre del año actual,
Segundo. En caso afirmativo deberán 
manifestar si consideran oportuno hacer ex­
tensivo también e l  retraso de una hora para 
la comida de los dependientes, cerrando los 
Comercios de una a tres.
La información de los gremios respectivos 
deberá hacerse por escrito .dirigido a esta 
Junta Local y presentado en el Negociado 
de Reformas Sociales de estas Casas Consis­
toriales. Transcurrido el plazo señalado, la 
Junta, en vista de la información, que para 
su mayor acierto interesa por el presente 
edicto, résolverá en definitiva lo que consi­
dere más en justicia con los distintos inte­
reses que pretende armonizar, dentro siem­
pre de los preceptos contenidos en la Ley 
déla  Jornada Mercantil, relacionado» oon 
el desoáttSO de la dependeqoia,
N L A Y O
Luna llena el 13 a las 1-1 
S o ! sale 5-24,—Pónego 39-6
1 1
Bemana 19.—Domingo 
Bnnto de hoy.—San Torcuato.
Beatos de mañana.—Santo Doipingo. 
Jubileo para hoy.—En la» Carmelitas. 
Para mañana.—En Ídem.
HOTIGIAS
Según participa la guardia civil concen­
trada en la estación de Ganoín, no ocurre no- 
védad entre los ohiéros en huelga de la So­
ciedad Hidroeléctrica del Gndiáro.
Por él ministerio de Fomento se ha publi­
cado una circular dando las gracias a todas 
las entidades y particulares que trábajaron 
en la pasada huelga de Telégrafos, a fin de 
restablecer las comunicaciones.
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se han recibido. les partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obre- 
rós siguientes: x . " - ?
Manuel Albüera Águilar, Saiitiago Baena 
López, José Leiva Yera, José Cáiio Romero, 
Antonio Jiménez Pérez, Antonio Clavero 
López, Antonio Arcos Rueda, Lorenzo Jimé 
nez Martínez, Francisco Rodríguez Castro, 
Antonió Aguilar Sánchez, Juah^Oántos Rol- 
dán, José Cantero Ruiz, Miguel Hartado y 
Francisco Blanca Bernal.
Desde la prisión de Valle de Ábdalajís es 
conducido a la de esta capital, el recluso 
Juan Alba Rabaneda.
Por real orden del ministerio de la Go­
bernación, que aparece ayer en el «Boletín 
oficial», se dispone manténgase la próhibi 
oión de importar trapos viejos de Portugal 
con motivo de la existenoia de tifus exante­
mático en dicho ;̂ aÍ3.
El Gqhiorqo italiano ha pqbUoado o<?n fe*
[l ALFREDO RODRIGUEZ
Alqmsda 2B >: Teléfonq néiti. 174
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Hierros y Acero».—Chapas 
Viguetas de hierrp.—Tubos 
forjados.—playo» de herrar 
y  herraduras. — Hojalatas 
Cubos galvanizados. — Es­
taño : : : -i ; : í : : :
Cuarteles, 31 y 33 y Salitre, 2 
—  MÁLAGA
SE COMSIGUE USANDO EL 
AGUA TRIUHJFAL PRÍÍ6R ES
La única verdad para hacer desaparecer las canas  ̂ / v
Se garantiza no contener nitrato de plata ni süatancía alguna nos iva para la salad.
Nci mancha el cutis ni la ropa.
Precio: Cinco pesetas el frasco
De venta en todas las buenas PERFUMERIAS y CAMISERÍAS.
Acudid al estableoimiepto higiénico, cómodo y  ooonómieo donde hallaréis lo» 
vinos de los MORILESj^nlúear y  jerez.
Hay tapas de diversas clases y  aceitunas rellenas.
LA VERDAD Santa Luota, 3 . (Antigua Café da Arlza)
J . P A R R A S  E  H IJ O S  1
Talleres para la cot^ección de toda clase de trabemos,
FOTOGRÁFICOS
Especialidad en ampliaciones hasta eHamaño natural
A L  CON TADO Y  A  -PLAZOS D ESD E P E S E T A S  0 ‘B0 SEM ANAL
Fábrica de mcíduras, puadros y espejos
— , SAN. JUAN, 48
PjI i  J iBVlf l  P®'' ®“Y®̂ r “®®®'' '*®
. ■ J a t t l  l M  s a n t a  1 3  - M á W B *
Bát r̂lQ de .cü.b{ná) herramientas, aceros, chapas de zlac y laldn, alambres, estahOi hoj 
ata, torniIleria, clavazón, cementólí, etc. etc»
....
Siendo V. consumidor o almacenista oe
Carburo de calcio
cómprelo de la ELECTRO METALÚRGICA 
DEL EBRD (Fábrica en SAstage).
Depositario y  representante: ALFONSO 
LLAURADÓ, sucesor de José Peláez Ber- 
múdez, TORRIJOS 74 al 78, Mála^^ 
Precios, lo» má» v^ntejofias»
lúB. M etaM rffioa . S, .A.-iAdálagra
. OoBstruocionés motáUcas, Armaduras, Depósito, Material para Ferrosarr 
leStEuudieión do hierro .y bjcoaee, gran Taller mecánico, Tornillería* _
. DÍREOOIÓN TELEGBÁFIOA: «METALURGIOA».—MAEOHANIli 
FÁBRICA: Paseo de los Tilos, 28.-ESORITORIO, Marchante. 1 
S e  c o m p r a  Ixiex'i'O  fu .i id íd o  *v lo jo
Bormelín
Del eminente doctor FRESENiUS
Infalible contra la GRIPPE 
BOTE, Ptas. T60
Depositario en Málaga, Torrijos, Í12 
DROGUERÍA MODELO 
A o e l t ^  U n a z a  Q  © l  K U q
Joaquín Mena y .6,* |
S. en C. j
Gran fábrica de sombreros y j
Especialidad en sombreros sevillanos y  ̂
fantasía.
Extenso surtido en sombreros de pRJ*
caballeros y niños. í,
GALLE SANTO», 4, 9 y
7
de (918
Página tefoera E M J U M
T t l e f M i e a
Extranjero
Alivio
Lisboa.—Se aeentúa la mejoría del presa- 
dente de la Repiiblioa.
Calma
Lisboa.—La tranq,uiiidad en todo el país 
es absoluta.
Almuerzo
Lisboa.—En la Legación de España verifi- 
oése el almuerzo ofrecido por el ministro a
Cono eiro Costa.
Suspensión
Génova.—A  cansa del estado del tiaín'pó 
en el golfo de Lyóní, eb aviador Grássa; ha 
decidido suspender el viajo que tenia pro­
yectado a Barcelona, t i* - .
Funerales
Paris.—Se ban celebrado solemnes funera­
les por el caballero Stuars, ministro pleni­
potenciario de HotiNpda en París-
La reina dé loa P^sés Bajos y  el Presi­
dente de la Eepúbliba ̂ tu v ieron  represen­
tados en la ceremonia.
Asistieron, ademas, a olla, Clomenoean, 
Pichón y los ombajadores, i'indiendollos ho­
nores de ordenanza nn regimiento de drago­
nes, el do infantería núinero' 31, y  p l de arti­
llería número 13.
Exámen
París.—Afírmase que ha, Sidé examinada 
la fórmula relativa aí pleito do Piume, ore- I 
yéndose qno la aceptará Italia .'; ’
Fíame disfrutará, durante qninea años, da | 
completa antonomíá, y  transcurrido ese lap- | 
so de tiempo se celebrará nd plebiscito para | 
determinar sn definitiva posición.
Gomunicadó
Paris;—La delegación de Berna há envia­
do a la prensa nn comnnieado que dice asi: 
cEl ministro de Nágocios, Hytáani visitó a 
Wilson, para recordarle al Consejo de los 
cuatro los derechos de Bélgica en el Africa 
oriental alemana.
i de esta visita, Lloyd George
telegrafió a Inglaterra llamando a París al 
ministro de las Colonias, con objeto de exa­
minar ante Hyman, la onestión referente al 
mandato del esto africano alemán.
De aviación
París.— El avión americano número 4 ate< 
rrizé esta mañana en la estación de Chatrán 
M ass, a oansa de haber experimentado una 
•vería en el motor.
Los aparatos números 1 y 3 saldrán de 
fialifax para seguir el raid, el Sábado, v
Detención
Atenas.-r-Ha sido detenido por orden del 
Relator del Tribunal marcial, el coronel 
gtratigos, exjefe del Estado Mayor helénico.
Será juzgado en Consejo de guerra, por 
que se le acusa del delito de alta traición.
Sesión ^
París.—La sesión del Congreso de turis­
mo la presidió esta mañana un ©xministro
Reunión
París.—So ha reunido nuevamente el per­
sonal de establecimientos de crédito.
Los delegados visitaron al ministro del 




Tarragona.—Aunque nada se ha acordado 
todavía por loS respectivos partidos, y si se 
acordara no se ha hecho públieo, se indi­
can como probables candidatos por esta eir- 
ounsoripción en las próximas, elecciones le­
gislativas, a los señores siguientes: Marqués 
de Tillanueva y Geltrú y  ÁlbafalJ, apoya­
dos por regionalistaa y  nacionalistas; Veoia- 
na, por los conservadores, y Ñioolau, por los 
liberales.
Los trádioioúalistas no han definido sn acr 
titud, asi como también se ignora si el Go­
bierno tendrá candidato propio o apoyará á 
algun o do los moncionados.
También se ha señalado como probable 
candidato con el carácter de nacionalista re­
publicano a don Evaristo Pábregas.
, Las izquierdas no han acordado nada to­
davía, pero un oandidato indisontible es don 
Julián Nougués. , ^
Por Gandes irá a la reelección don Matías 
Mallol, nacionalista republicano, con segu­
ridades de éxito.
Por Valle-Montbianch, no hay todavía can­
didato, pero 30 sabe que el señor Espiabas so 
niega a presentarse.
Por Tortosa luchará nuevamente don Mar­
celino Dcmin go, con rñu oha s probabilid ades 
de ser problamadp por el articulo 29.
Por Roquetas se indica a Pérez de Rozas, 
repnblicano, un regionalista y Kindolán, de­
mócrata
. Y  por Yendrell un regionalista y un re- 
pubíioano.
Facilidades {
Baroelona.-^Se han dado a este-Sindioato 
de harineros toda clase de facilidades para 
que pueda comprar trigo en Salamanca y en 
otras capitales donde haya existencias, siem­
pre qtíe no se pérjadique a las regiones de 
donde proceda.
Mineros en huelga
León.—Continúan en huelga todos los ¿ai- 
ñeros do la cuenca de Torre, sin que hasta 
la fecha hayan podido llegar a un acuerdo 
patronos y  obreros.
La huelga está planteada, hace cuatro se­
manas, y toman parte en ella más do 1.000 
obreros.
De huelgas
Bilbao.—Sa ha resuelto favorablemente la 
huelga sostenida por los obreros de los alma­
cenes de carbón.
El gobernador trabaja para solucionar los 
demás oonñictós pendientes/
Desprendimiénto
Falencia.—Sn las minas de Barruelo, pro? 
piedad de la Compañía del Norte, desprenr 
dióse un gran bloque de carbón, muriendo
Director
Sevilla—.Hoy llegó a esta capital el Direc­
tor de Agricultura señor Monedero.
A ia Corte
Sevilla.—El ministro de Fomento, acom­
pañado de los directores de Obras Públicas 
y  Agrionltnra. marchó en el correo de Ma­
drid.
Suicidio
Sevilla.—Concepción Fon seca se suicidé 
ahorcándose, por no sobrellevar la muerte 
de su amante, con,el que convivió machos 
años.
Defunción
Jerez. — Ha fallecido, por efecto de la grip- 
pe, él teniente de caballería don Manuel Ja- 
eome Ramírez, hijo del exministro de Mari­
na, marqués del Real Tesoro. r
Gestiones
Barcelona.—Continúan las gestiones para 
solucionar la carestía de la harina.
Espérase que lleguen algunas partidas de 
Zaragoza y Salamanca,
El gobernador se ha incautado de 500 sa­
cas consignados a los fabricantes de pastas.
Clausura
Barcelona— Sa ha clausurado la Exposición 
de automóviles. -
“ £i Progreso,,
Barcelona.—Eu breve aparecerá «El Pro­
greso», redactado por los actuales redacto­
res do «E l Liberal»,
‘ ■La Lucha,,
Barcelona.—El Sábado reanudará su pu­
blicación «La Lucha», para hacer propagan­
da electoral. «
Pluses
Barcelona.—En la orden de la plaza se ha 
publicado una disposición referente al abo­
no, a las tropas, de pluses respectivos a los 
dias de huelga, comprendiendo desde el 24 
de Marzo al 14 do Abril.
I Consejos de guerra
Barcelona.—Se ha reunido el Consejo de 
guerra para juzgar a varios paisanos acusa­
dos de contrabando.
El mismo Consejo ha juzgado al capitán 
de la marina mercante don Victoriano Bén- 
goeehea, contra quien se instruyó proceso 
por abordaje en él puerto de Bilbao.
Ignórase el fallo que recayera en ambas 
cansas.
Vapor
Santander.—Ha fondeado en ©1 puerto el 
vapor Elisia de Panay», que trae un impor­
tante cargamento
eas más de diez días, so celebrarán los exá­
menes en la feeha normal.
Segundo. En los establecimientos en que 
hayan sido suspendidas más tiempo, termi­
narán las clases ©110 de Junió, faonltándo- 
se a los profesores para que continúen la ex* 
plieaoión o procedan a examinar y  oalifíoar 
a los alumnos oficiales en na. periodo que no 
podrá rebasar del 20 de Junio, feeha en que 
oomenzarán los exámenes de los alumnos 
no oficiales.
España en Marruecos
El Alto Comisario en Marruecos participa 
que lá posición ocupada en Arnem, domina 
gran parte de Guerrnac, descubriéndose, des­
de ella una gran extensión do terreno.
Berengoer elogia el espíritu do las fuer­
zas y sé felicita del éxito político obtenido.
 ̂ Conciuslones
Los empleados de escritorio han entregado 
A Maura las conclnsiones votadas, respecto a 
la reglamentación del seguro del trabajo.
La iueha electoral
Asegúrase que el Gobierno ejercerá coac­
ción en Castropol, por donde luchará don 
Melquíades Alvarez.
El marqués de Villabrágima afirma ser 
inexacto que se proponga abandonar la lu ­
cha en Castuera.
Qeiooechea luchará en Orihuela.
Por Oviedo parece que se presentará el 
socialista Acebo.
Normalidad
Esta tardé celebrará algunas ©onfereueias 
el Director de Gomnnioaciones, para ver el 
zdodé de restablecer la normalidad en los 
servicios telefónicos y telegráficos.
Nota
El láinísterio de Abastecimientos ha faci­
litado úna nota en la que se dios que, según 
los datos que se tienen, la venidera cosecha 
de lírigo, comparada con la del año anterior, 
tendrá nn aumento do 861.453 qnintales, 
aproximadamente.
Oon esto y las expediciones de trigo ár- 
géitino, se oreé que quedará restablecida la 
normalidad on el mercado español.
Baja
La baja iniciada en el precio de la carne y  
las patatas, en los mercados de Madrid se 
espera q ie  se acentúe.
Prácticas
Mañana irá el rey a Aranjuez, para presen­
ciar las prácticas de los alumnos de infan­
tería. .Fiesta religiosa
El día 14 se celebrará en el cuartel do la 
Montaña una fiesta religiosa organizada _por
el
Peticiones
Palencia.—Los albañiles han formulado 
peticiones de ordon económico.
de Agricultura.
Consagróse a la oúéstión referente al t u -^  sepultado el obrero Aquilino Ferrer. 
rísmo'franco-español,hablándose entro otras 
eesas de la simplificación de formalidades 
para el paso de la frontera y  establecimiento 
de víás férreas, teniendo lá misma anchura 
los railes.
Femando David' pronunció un notable 
diseurso sobro las relaciones ‘.franco-hispa­
nas, eiMilteoienáo los trabajos quo realiza ©1 
Congrego.
Agregó que el fomento dél turismo apro­
ximará más a los dos países hermanos.
Recurso
París.—Podro Lenoir, condenado ayer a 
la pena de muerte, firmó hoy el recurso de 
easaeión de la sentencia.
Bpquete
Bruselas.—Loj^sobera'nos belgas han obse­
quiado con nn ba^qneto al presidente del 
Brasil y  su esposa.
Consejé dd guerra
Bssilea.-—Diean délBerlín qne hoy ha em­
pezado el óonsejo '¿iO guerra centra Otto 
Rnnge y  ocho ofioialeiinousados de los asesi­
natos do Liébkaeeh y A^sa de Luxemburgo.
Basilea.—Dicen de Viena qne la Asam­
blea ^nacional aceptó "pbr unanimidad la 
propuesta de la Comisión principal, desig­
nando al oanoiiler Renno, delegado pleni- 
poténoiario de la República anstriaca en la 
Conferencia de la paz.
Agasajo
París.--Los miémbrós deí Ocfmitó de Apro­
ximación española vienen siendo muy pbse- 
quiados.
E l señor Quiñones de León les ofieció hoy 
un té.
Sublevación
París.—Participan de Varsovia que so ha 
BtXblovado la guarnición bolchevikista de 
Nineeh,contra los comisarios de los soviets.
Dimisión
LondreS.r-L©rd Beading, embajador de 
Washington, ha dimitido el cargo.
Somana franco-española
Pitfís.—Han éotítin nado las sesiones do la 
semana franoo-espatíQla, presidiendo Torres
Qnevedo.
La sesión consagróse a la cuestión de la 
eusefianza de la lengua española en Francia.
Tranquilidad
El Cairo.—Hay tranquilidad en todas par­
tes ¿e l  Egipto, habiendo mejorado las rela­
ciones entrólas tropas y los habitantes.
Una estátua
Roma.— Tolegrafian de Constanfinopla 
que se ba consfeitnido el Comité católico con 
objeto de erigir una estátua al Papa,a orillas 
del Bósíoro.
La Sttfioripeión j?asa ya dc 2QO.OQO pesetas.
Alicante.—Oontiuúa la huelga de mete'* 
lúrgicos. .
Mnchos obreros marchan a trabajar a B il­
bao y Barcelona.
Candidáfo$
Cádiz.—Asegúrase qne Serán candidatos á 
diputados a Cortes, con éxito seguro;
Por AJgeoiras, don José Luis de Torres. ,
Por Grazalema, el marqués de Gasa Men- 
daro. ' 7-.."
For Jerez, el conde ¿é'loYAn¿es.
Todos reelegidos.
Por Cádiz Se presentarán teflchos candida­
tos, sosteniéndose reñida luchái "
Trigos y hárinás
Cádiz—^Una comisión ,d©sla Línea ha ve. 
nido a pedir trigo al gobei;nador, pues cum­
pliéndose el temor que Se ,anunciara hace 
quince días, desde mañaiía Se carecerá de 
pan en el Hospicio y  demás estáblecimientos 
de beneficencia/
También el alcalde dél Piíerto do Santa 
María ha venido a esta capital para encane­
cer al gobernador qué óifdéne la entrega de 
trigos y  harinas que tiene comprados.
r El ministro
Sevilla.—casorio Gallardo ha ofrecido apo­
yar la oonstrucción eii Sevilla del nuevo 
puente de San Telmó, obra que reportaré 
I grandes beneficios.
I Multas
I  Huelva—El gobernador ha multado a diez
i* y  nueve alcaldes de esta provincia, por faltar 
a la Ley de subsistencias. '
Accidente
Jerez.—En la Dehesa de Bólaños, propie­
dad de don José Domeoq, derribando un ba­
rreno su sobrino don Pedro Domecq Rive.o, 
sufrió la fractura de la muñeca izquierda.
Demandas
Jerez—Los tipógrafos solicitarán el Lunes 
aumento de salario y reglamentación en las 
horas de loa periódicos,
Oe élacciones
Sevilla.—Continúan las cébalas y augu­
rios.
Se asegura que en la próxima contienda 
lucharán juntos romanonistas y  regionalis- 
tas.
Detencienas
Sevilla.—Las autoridades han detenido, 
por sospechas, a varios in diyidnos, creyén­
doles autores de los pasquines bolohevikis- 
tas ^ue se repartieron apocb®.
Rebajas ^
S .n t o d e r . -S . ha «a n id o  la Junta do | 
subsistencias, acordando rebajar la tasa del 
azúcar y proponer lá rebaja: deí precio de la 
carne. . ,Gobernador
Santander.—Espérase la llegada del nue­
vo gobernador.
Conferencia
Santander.—El conde de Limpias ha dado 
una conferencia en el Círculo maurista.
Para obreros
Santander.—El Ayuntamiento de Santofia 
ha acordaáo celebrar subasta para construir 
treinte éasás éón destino a obreros.
Vigilancia
Palma.—Ha llegado el orueero «Extrema^ 
dura» para vigilar al vapor alemán «Fasg- 
turm, el cual será entregado brevemente al 
Gobierno francés.
Descarrilo
Záragóza.—El tren correo descendente de 
Madrid ha descarrilado a causa de nn des
Dgi dicho a! hecho...
El subsecretario de Gobernación, refi­
riéndose a los atropellos que se decían co­
metidos por las autoridades delldistrito de 
Oa'stropol, manifestó que el Gobierno se pro­
ponía permanecer cruzado de brazos en la 
próxima contienda electoral.
Buena acogida
La demanda de los viticultores sobre el 
impuesto de alcoholes parece que será acogi­
do favorablemente por el Gobierno.
Los demócratas
Mañana se reunirán los demócratas en una 
sección del ^enadOj anunciándote qa© ©1 
marqués de Alhucemas pronunciará un in­
teresante discurso.
En la Presidencia
Numerosos candidatos esperaban a Maura 
hoy en la Presidencia,para tratar de las pró­
ximas ©lecciones.
El Presidente dijo hoy a los periodistas 
que había sometido a la firma del rey el
prendimiento, entre las estaciones de Emlid | ¿eerte© eleeoionesfgeteral©®!
y Paraouellos do Rivera,
R8Salter©n heridos leves.
^  ̂ ^ Incendio
Sanlúoar.—En Maliaño, violento incendio 
destruyó una casa, salvándose los vecinos 
por los balcones.




ISota del Banco Hispano Aoierlcaiio
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En el domicilio de Pablo Iglesias se reu- . 
nirá esta noche el Comité nacional dol par­
tido socialista, para resolverla actitud que 
éste haya de adoptar en las próximas eloo- 
oiones. Nombramiento
Ha sido nombrado gobernador civil de 
Santander, el exdipatedo provincial señor 
Platón. Exámenes
La «Gaceta» publica nn decreto sobre la 
fecha de los exámenes, cuya parte dispositi­
va dice;
Primero. Eu los centros oficiales que no 
]iubi©r©ii interrumpido las ter®*#
qué se verificarán en la fecha convenida/ 
También, firmó él rey nn deoteto conca 
diendo la permuta a los gobernadores de 
Córdoba y Logroño
Igualmente firmó doi\ Alfonso otros decre­
tos de menos interés.
En Palacio
El señor Maura despachó hoy oon el rey. 
Don Alfonso recibió después a una oomi- 
sión militar.
También cumplimentó al rey el marqués 
de Linares, ministro plenipotenciario de 
España en Suiza,
Ya varemos
■ I Asegúrase que el Gobierno se abstendrá 
80 25 j de renovar los alcaldes y respetará los ele- 
í g^¿Qg p0i» los ayuntamientos»
Cumpleaños
Con motivo de ser hoy cumpleaños del 
príncipe de Asturias y del infante don Fer­
nando, la Corte viéte de gala.
En el oratorio del Salón de tapices se dijo 
una misa, oficiando el obispo de Sión»
Se hizo la ofrenda de trece monedas de
oro»
A  la ceremonia religiosa asistid, además 
de la real familia, la ex reina de Portugal y 
todo el personal palatino.
Comentarlos
En los círculos políticos coméntase viva­
mente la actitud^n que suponen ss colocados 
a diversos ex diputados regionaliatas, quie 
nes manifisfearon el propósito de abstener­
se de ir a la lucha.
Convocatoria
Para mañana a las diez están convocados, 
en el salón de presupuestos del Senado, los 
ex ministros y  ex senadores vitalicios, y los 
ex-senadores y  ex-diputados demócratas 
que siguen al marqués de Alhucemas.
Los socialistas
En el domicilio de Pablo Iglesias se ha re­
unido el Comité Central del partido socia­
lista, acordando ir a la próxima lucha elec­
toral aliados con los reformistas y república-
Enojo
El acuerdo del comercio madrileño de in­
tervenir en la próxima lucha electoral ha 
cansado visible enojo en los elementos áge­
nos al Q obierno.
«La Acción» culpa de ese acuerdo a mano­
jos de los periódicos del trust, contrarios a la 
actual situación.
Termina afirmando que el acuerdo de pre­
sentar oandidato tiende a debilitar las fuer­
zas del Gobierno.
Cada mochuelo...
Esta tarde salieron muchos candidatos pa­
ra sus respectivos distritos.
A la lucha
A  pesar del rumor que circulara, sabemos 
que los regionalistas acudirán a las eleccio­
nes.
Los regionalistas
Llamados por Cambó llegaron hoy signifi­
cados regionalistas do las diversas provin­
cias, al objeto de desigaar candidatos y  or­
ganizar la campaña electoral.
Cambó ha desistido de publicar la nota 
oficiosa de la última'reunión, sustituyéndo­
la por nn manifiesto que verá la luz el Lunes 
en Barcelona.
A Castropol
El miércoles saldrá para Castropol el jefe 
de los reformistas,
Candidatura
Mañana se conocerá la candidatura defini­
tiva por Madrid,
Los republicanos
En la reunión de mañana, los republica­
nos designarán candidatos por Madrid,
Confonencias
En todos los centros manristas se han da­
do esta noche conferencias de propaganda 
electoral.
El trigo
Los datos que se reciben de la provincia 
de Lugo acusan un anmanto de 861.453 
quintales métrieos sobre el año anterior.
Aumento de sueldo
En la rennión celebrada por los consejeros 
del Banco de España se aprobaron las bases 
para el aumento de les sueldos del personal 
oscilando las mejoras entre el 60 y el 80 por 
ciento.
Empréstito
No obstante la reserva que se guarda en 
los centros ministeriales, sabemos que el se 
ñor La Cierva ha hecho ya repetidas indaga­
ciones relaeiouadas con un empréstito en el 
interior.
La mayoría de las personas consultadas 
por La Cierva se muestran partidarias de la 
©misión de deuda interior ¡juzgando también 
que el momento actual es muy oportuno, y 
preferible a aplazar la operación para el oto­
ño.
El acuerdo definitivo se conocerá antes del 
30 de Junio fecha en que fenece la autori­
zación para el empréstito.
Comentarios
Coméntase a la negariva opuesta a la con­
cesión de toisones de oro a los cuatro expre­
sidentes del Consejo, afirmándose que el 
correspondiente decreto está ya firmado.
Protestas
El propósito que se atribuye a La Chica de 
ser reelegido por Granada es objeto de pro­
testas, por parto de la opinión y de la prensa.
El pacto
La prensa comenta largamente el pacto do 
los conservadores.
Produce espectación la lucha, en Carballi- 
no, entro el maurista Calvo Sotelo y el con­
servador García Darán.
Afírmase que Maura protegerá a García 
Durán, portergando a Calvo Sotelo, que hu­
bo de desobedecerle.
Cesión
Sabemos que han vuelto a reanudarse las 
gestiones para la cesión, por parte de Fran­
cia, de los títulos del 4 par ciento exterior, 
que tiene entregados en garantía de opera­
ciones financieras.
Los representantes de los Bancos españo­
les han marchado a Paria para fijar los tér­
minos de la cesión.
Inténtase concertar esta operación sobre la 
base de convertir el exterior a interior al 4 
por ciento, con la modificación de 10 por 
ciento.
La'cantidad que entró en España es de 
unos 118 millones.
someterán a los aliados m ) ItS uci > i  ̂i 
oíales.
Los socialistas independientes dteP«éa de 
protestar con dureza de las condiciones im­
puestas, deoidiáronse por su aceptación.
Estudio
París.—Los jefes de Gobierne continúan 
estudio para solucionar la cuestión de 
Fiume a base d© un régimen análogo al de 
la ouenoa del Sarre,
Los miembros de negeoios de las grandes 
potencias se han ocupado de determinar los 
límites iferritoríales de Austria.
Respecto al incidente belga relativo a la 
atribución a Inglaterra de nn control sobro 
el Estado africano, se solucionará satisfacto­
riamente.La deiegaaióH alemana
Basilea.—La Agencia W olff anuncia que 
[a Delegación alemana en Yersalles celebró 
una reunión para estudiar el tratado, hacien­
do los delegados algunas proposiciones.
Acordóse ©1 nombramiento de cinco comi­
siones técnicas encargadas de proponer las 
enmiendas.
Los delegados convinieron unánimamento 

























Restauran! de CIPRIANO MARTÍNEZ
Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A  domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Moriles.
PLATO DEL DIA.—Filete mechado oou 
patatas glaseadas.—Ración, 2'75.
La corrida de hoy
En el correo de ayor tarde llegaron 
de Córdoba los valientes novilleros 
«Toreri» v  «Machaquito II» , que ac­
tuarán de matadores en la corrida anun­
ciada para hoy en el circo d é l a  Mala- 
gueta.
Los bichos de Eurilez continuaron 
ayer expuestos al público en los corr^  
les de la plaza, acudiendo muchos afi­
cionados a verlos.
La vénta de billetes comenzó ayer, 
estando tan animada, que hace suponer 
que esta tarde acudirá numeroso pú­
blico a nuestro circo taurino.
La rifa del mantón de Manila y da 
las 100 pesetas se verificará en el  ̂cen­
tro del redondel, terminada la lidia del 
segundo toro,
Los precios señalados a las entradas 
son una peseta la sombra y  sesen ta cén­
timos éTsol.
Cámara Agrícola Oficial
En su domicilio social celebró el día 8 del
corriente sesión extraordinaria de junta di­
rectiva esta corporación, bajo la presidencia 
de don Félix Carmena Ruiz y con asistencia 
de los señores don Miguel de Mórida Díaz, 
don Eduardo Lomas Giménez, don P jd ro  
Rico RoblóS y don Eduardo J. Pacheco. 
Abierta U sealóa diÓ32 lectura al acta ante-, 
rior, que es aprobada.
Por el tesorero, señor Mérida, ss lee un 
estado da la situuación económica de esta 
Cámara en el día de la feeha.
Se da cuenta do un telegrama del señor 
Pallarás manifestando han protestado an­
te ministro de Abastecimientos de la dis­
posición número 93, modificando el régi­
men de los depósitos de aceite, que parece 
tiende a cerrar de un modo indirecto la 
exportación, interesando do esta Cámara 
que se telegrafío al ministro, haciéndole re­
saltar lo impracticable de la disposición a 
la necesidad de suprimir los depósitos o 
en BU defecto mantener lo que había legis­
lado anteriormente, que aunque deficiente 
permitía basar los cálculos de precio. Se 
acuerda adherirse a lo que se solicita.
Asimismo se acuerda citar por medio de 
la prensa local a junta general extraordina­
ria para el próximo Jueves 15, a las cuatro 
de la tarde, para tratar del Regí amento del 
Matadero de Málaga, Feria de ganados, Ex­
posiciones de máquinas y productos agríco­
las y otros extremos inherentes á la realiza* 
I cíón del programa do esta Cámara, 
i Y  no habiendo otros asuntes de qué tra­






Mañana volverá a reunirse el Comité para 
fijar la linea de conducta que seguirá el par­
tido, eoD relftcióh Gobierno aotuaj.
Por la presente se convoca a los señores 
socios de la misma, para la junta general 
extraordinaria, que se ha de celebrar en 
nuestro local social, Alameda de Wilson, nú 
mero 33, el día 15 próximo, a las cuatro de 
la tarde, para tratar del Reglamento del 
Matadero de Málaga, feria de ganados, ex­
posiciones de máquinas y productos agríco­
las y otros extremos inherentes a la realiza- 
E lrey ha firmado un decreto para que j programa de esta Cámara,
puedan tener efecto inmediato los dertehos j Secretario, Edtiardo J. Pacheeo.
reservados a los sargentos que se acogieron * ’
a la Ley de Junio de 1908, en la parte que 
regula los ascensos d* sargento a alférez do 
la escala retribuida, en armonía oon lo que 
estableo© el párrafo segundo de dicha Ley.
Se les dippensa por este decreto de aque­
llas condiciones que prefijó la repetida Ley 
y so les declarará aptos para ascender por 
real orden, previo informe d® los j>jf6S de 
los cuerpos en que sirvan, siempre que ob­
servaran irreprochable oondueta.
Protesta
París.—^̂El presidente de la Cámara de 
Compensaciones banoarias ba dirigido una 
carta al ministro de Hacienda, protestando 
de la interrupción del trabajo.
Reunión
Basilea.—Dicen de Berlín que diferentes 
partidos de la Asamblea nacional sa reunie­
ron hoy para precisar la, actitud que segui­
rán a consecuencia del Tratado de paz.
Las diferentes íracomueo ^burguesas coin­
cidieron en que la aceptación del Tratado 
deshonraría a Alemania.
li/90 socialistas yotaroú reobazáudolo, pero
AUDIENCIA
Lesiones
Como presunto responsable de un delito 
do lesiones, ocupó ayer el banquillo de la sa­
la primera Juan Fernández Heredia, vecino 
de Ooín.
El acusador público interesaba para el 
procesado la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor, mostrándose conforme con 
esta petición el defensor señor Díaz Moreno
Señalamientos
Sección primera
Melilla.—Disparo y lesiones.—Procesado. 
Fernando López.—Defensor, señor Ruiz de 
la Herrán.— Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Sección se ganda 
Merced.-Corrupción de menores. — P ro­
cesadas, María Pérez Flores y  Mari^Yargas 
Jurado.—Letrados, señores Jiménez Souvi- 
rón y  González.—Procurador, señor Rodrí­
guez Casquero.
En 8Í tren de las doce y treinta y cinco 
marcliaron ayer a Bilbao, la señora doña A n ’ 
gela Longo, don Isiao Asfceinza y don Jo&é 
Daarto Lomas.
A Madrid, don Manuel /vrr»al con su es- 
esposa; !íl rico propietario,don Basilio Avia!, 
con su kijo don Jaime; don José del Moral» 
exdipotado a Cortes por Coroubión, con su 
eeppsa.y la. bella señorita ISdavuja Bolivar; la- 
señora do$a Manuela Martps Lafaenté, viur 
da da Alonso Zegri y subí jo don Manuel.
A  Ántequera. el canónigo, don l'Andrés f .ductos agrícoias, . “  •. .?
Col!; don José García Bsrdoy y señora. |- contra deaorgaBizaoíón servicio ferroviario
A Arcbidon.a, don .Tosó Garcíá Guerrero, | que, perjudicando respetables intereses, per-I mitelleguen con,incomprensible retrasó a 
Madrid lós' prOáucfeoS ■ fáotuYados en. ésta, 
éáúsandó pérdidas'de con8Íderaeión.i a naó-
bellas hijas Mercedes y Oármen.' I destos industriales por arribar las. mercan- ;
' en com,pletQ estado de putrefacción»
Protesta de un gremio
Ei servicio de les ferrocarriles
Les elementos que integran la nueva so­
ciedad «La Defensiva», cempuasta por los 
industriales del mercado de Alfonso X I I , 
elevaron ayer un telegrama de protesta al 
ministro de Abastecimiento,concebido aquél 
en los .siguientes términos:
«Exorno, señor ministro de Abasfecimien* 
tos.—Madrid. • ., ~
«La Defensiva», sociedad legalmente cons­
tituida e integrada por remitentes do prq- 
protesta ehérgicáméntó
-T_>!---------- -----------  : - .
exgobs-rnador civil de Valladolid.
En ©1 de las dos y quince vino de Bilbáo;? 
la señora viuda de Martínez B,Ivas,bon sus
De Madrid, ei director de los Ferrocarriles '
Andaluces, don Agusíín Sáenz dé Júbera, i- ■ ? ^
don Manuel b c ó n ^ r ib io  :p e l director de .LaSppieaadque nosooupa, segun ias nm- 
los Altos Hornos, dou Antonio Bergeron. | nifestaoiones que nos liioierón a gunós e 
De Granada, ©I concejal de este Ayunta- t sus diree.tLvp ,̂ eptablará una. acoló a colee ■
tales pérj aioios originan con su
Da Algeciras, doíi Miguel Blanco y señora. | servicio. _
— -  - - -  -  - ir . , - La Correspondencia cursada por les asen­
tadores de la'plaaa de la Gebada de
Do A l¿a , don Vicente;Rqjas Lúque. .' í ¿ «r les remitentes da-este mercado,^ando
í cWenta dél'retardó ébn-que-han llegado a la
< éoüe varias expedíeiones de habichuelas
: > Bscáida la mano de la. beUa y, dis- - y legumbres, acusa una perdida
tingnida señorita Dqlores Díaz López, para  ̂ ¿e  varios miles da peá'ctai|: 
n uestro excelente amigo don José Casado | . jgjĝ  de.,§^erhr>;qu% ©l wn.istrq aooj^ la pro-
teSfia de esos industrial es perj qdioados. por 
al r.¿aí in o fSpr'Erimo ferroviario.
Maestros Interinos \
Hoy a las dos de la tarde se reunirán lo^ . 
maestros interines en la Escuela Normal, a 
fin de tratar asuntos de gran interés para la 
clase. V ’
Pependieriies de Comercio |
' Pot dieposiolón del señor presideiíté de, la | 
Asociación de,dependientes. de Comer.oio, se | 
cita a Jautargenqral extraordinaria Ae se- | 
guiada convocatoria -.que« se celebrará hoy a | 
las dos y media de la tarde en Su local sócial, | 
„ San Juan de los R^yes 9, figurando en la 
, orden del día la dimisión d-pl Cómit'é direc­
tivo.—El secretario, Ra/íiei Prdduaj
R
e ranada, ei concejal de este yunta- ¡t bua “ “ “   ̂ ^
miento, don José PoloniO Rivas, querido j tiva con M  M  compañías ferroviarias que
amigo y correligioUano nuestro -  ^  /  od i  deslahazado
a lgeciras, doh ig el lai 




II el pésim  servicio, f i i .
Hálla&e restabrecida ¿ 0‘lií doleñcia r¿ dÍ3‘ 
tinguidtf señoi-á dbñft ÍJoléroa Laque,
Mbntanér. d i.fi„«.iao-a»igo- d . .  I ■ social
Lo cel&braraog.  ̂ |- j*er la nota í<fíeio3a pubíicada de lá .Junta ^
' I Local de Reformas Bpoiaies de su áltímá í
^Éh la pArrpqú.ta d.e !á 'Mef-ófeéí-' éé‘ ‘¿a- ceíe- ’  reunión se p.pdi4o..oj[/.^rvár qaó 'diclio or- 
brado el aetO de impCfuér íás agUas'báutíSma- i ganismo tralisja, éii’ Caáhto ’̂ l considerable 
les a doá preciosos hijos ^erii©los de huésti'O 'i húniero dé dénuhóias’ qtie' por ínfrá^oiones
dfe las'lfeyes a' dicha Corpóración eneoínen* 
dadas, se han efectuado.
JUVENTUD hÉPJJBÚCAtó RA^
Hoy Domingo, a las nueve y media do ía 
i'^oche, 80 celebrará en; esta Juventud, un 
gran baile de confianza^
Lo qué se pone en conocimiento de los 
señores sooipe,^pQrsi qníéren concurrir;pa­
sen por secretaría para recoger los respecti­
vos billetes de invitabión para dicho baile.— 
ía  Comisión. ^
É l eí-B oM lR áo'dttl
r > nio| ñl GBbefnador
, El bobérnador oivil intéélno, séi^r oolier, 
di]o áyer a loé peribdistás que el |ileitó sur­
gido entre los obreros hortelanos y  pátíOnorf 
eontiiiuaba en igual forma, insistiendo los 
pjimjerps en sns pqticiopes.
Sóbre la huelga dé lóS obréros de la mica ' 
«E l Peüonoillo», del íórmiiio de Ojén indi­
có que prosegníán ia's gestiones.para soluoio- 
.maria.- j  .j -v ,^  ' Q , .
Dijo por último que Íol ,metalúrgicos que 
trabajan en ja fundición dé don Jnán Jimó-,; 
nez, han anuaieiíwlo Ja húqlga.
g mel stto |
vaprébiado;!amTgo^d^  ̂ l^lpy Marteaphe y su ¡ 
'Señora doña Trinidad Portillo.  ̂ ^
Reoibiéron los nombréé.de Antonio y Juan, 
siendo padrinos don . Anionió y  doh ;Juan 
Marteache, doña Érancieoa Ruiz y señorita 
Rita Márteache. ' ■
** *
ILi permanecido varios días en Málaga,
Ni que decir tiene que en esta labor in­
vestigadora; trabajan de una manera incan­
sable los inspectores, señores Verga y Pérez 
Gútoli,; coadyuvando ..a ello los vocales pbro- 
ros de dicha; Junta,
Ahora lo que hace falta, para que esta la*
S ü césoB , roe:^l©s
Cerca de Chnípf lies M pasar un'automóvil 
cerca de una caballerías que con^
dneta.el vecrno.de. Gá?ta 
Epdrígiiéz, se espantó ' ■* 
aleahzándolé ¿1 aúto'y
.  — , •r~m. ^ r.̂ «.̂1 m  ̂vx V»* V V* JU.fc*WfWJ.VWX
prosedentede Bilbao, nue.9t.r0 distinguido | bor tenga digno remate, es que el señor, Bo-
amigo eon Igaac Asteinz.», socio' gerente de 
la casa «Ástiinza y Cpmp8ñ{a»,d6l comercio 
de estapleza. ■
. ¡5- ■, * a
Ha dado a luz epu toda felicidad uu niño, 
la distinguida e.spo$.a do ■nuestro .querido 
amigo .el ¿teniente coronel. deSiDorhoii, dou 
Juan do Micheo Ázná. -
Nuestra enhorabuena. .
* *
En sus posesión es’ feudlávhiag err los Mon- 
tes de Málaga, S0 encuentran p5S.ando una 
temporada los díátinguidos señores de Gar-' 
oía Recio.ldon Manu.él);
*iii &
Nuestro querido amigo don Ricardo Ban-
mero Raggie, como Presidente dé lá Jtínta,
1 ̂ les dé curso a esas multas para qüe su efecti^ .vidad sea un hecho, haciendo casó omiso de íi g las influencias que puedan salirle al paso; | 
S velando da ésta forina por los prestigios ;de i I las leyes y lamo menos respetabilidad que^i 
I dsbe tener la Junta local de Reformas So 
? oíale.s,
I Está tomando gran iucremento la socíe-,i 
i  dad de obreros-agricolas «La Vegetación».
I  ^1 húmero de inscriptos se aproxima á 
I  ochocientos, cifra abrumadora, si se tiene en 
 ̂ cuenta que sólo pertenecen a la colectiyidíad 
i  los que trabajan én la vega de Málaga. . * 
Respecto a los organismos de los puébíos
a Andrés Varga»
q uno dé 
ii r ü   produciéndole i« 
tora de la pata izquierda. ............,
Se ignora a qttién puede pertenecer el auj ( 
tomóvil. / ■'
En el Hospital civil há fallecMh el infór- 
tunadohiño Manuel Navarro Román, que 
en Peseadoría fué aj^rolladQ el Miércoles últi­
mo por el tren de los Suburbanos.
Moría Deña Torres denunció ayer en la 
Comisaría qu© el 7 del corriente noté la fal­
ta de un mantón de crerpón, vaiors.do en 25 
peseWs.
Ignora quién pueda ser el autor del hecho.
Ayer fué detenido, él tora ador Juan Rojas 
Bellido (a) «Guachi».
Las chicos Antonio P©ña Müñc z y Juan 
Saez Romáp, promoyieron ayer reyerta-, re- ' 
saltando él último con una herida leve en- 
Ib región occipital,
El tripulante do un barco péáquerb Ma* 
nuel Gau&u Pernández, abusó anoche del, 
zumo de la uva .al extremo de perder e l, 
equilibrip y  hallándose en ía calle del A n -' 
ola, cayó al snélo hiríéndosé en lá frente.
•'r>í.
►•—i VM»*. —■w -.ü.w-wT-
---------í-— uL.ju xvíoai o xjan-j  ~ “  “ ' •? Pué curádó en la GaSá dé Soesrro dél Hos
drés, dfoda Bobaáillaí donde s© encontraba 1 f  ̂  que han ingresado .y siguen pitál Noble, pasando después a su hpmjÍ9Ílio,al • iSlrt íV1í*Q C*!2 T"» /I *“V • I rt >1 í-v Xk./-k A m s ipro-sedente da Ajgeciras, marchó ayer a Ma 
dfid.
¡i: *
Desde hace varios días se encuentra raás' 
aliviada de la larga enfermedad que víene^ 
sufriendo, la distinguida señora doña Ánge­
les González, viuda de Muñoz.
Lo celdbramos.hacisndo votos por su to­
tal y pronto restablecimiento.
Ha fallecido en bstá oápital íá respetable y, 
virtuosa dama doña Clara Muñoz, vióda de 
Laque, madre de nuestro querido amigo el 
distinga ido literato don Francisco Laque 
Mufiéz.
Enviamos a éste y  domás familia doliente 
la expresióa de nuestro pósame.
KSSBSBSHBEt'
ingresando en la.Pederación, son.da ba§ta.u 
te importancia, no sólamente an el orden’' 
numérico sino en calidad, considerándose 
totalmente organizada la provincia.
La lábor que ejecuté el Oomiié de la Pe 
deraoión eá lo qüe afecta a las solicitudes,- 
de ingreso de organismos, no puede ser más 
depuradora, pues sé rechazan aquellas- coleo- 
tividades que puedan ser instrumentos 80- 
lepados del caciquismo.
En virtud del incremento que . esta colec­
tividad agraria ha tomadoj siendo, por tanto 
insuficiente el Centro obrero-de calle Tomás 
de Cóaar para albergarse, háblase de bascar 
un suntuoso local, con capacidad Bufíoiente;'
casa Ibarra, sobro asuntos relacionados ooa  ̂| 
el trabajo.
♦* *
Sigue en igual estado la huelga pardal 
que sostienen ios hortelanoSi 
A  los patronos que aeeeden a' sus peticio­
nes hay que añadir uno m.ás, siendo, por lo 
tanto, cinco 8qnólIo.s.
É! rudo'trabajo qh© ejecutan los hortela­
nos hace que la opiaióá vea con simpatía lo' 
que éstos solicitan, por ser de razón y de hu­
manidad. .
** *
: SOBRE UNA HUELGA
siiiís ( si,imiiiis
Málaga 10 de Mayo de 1919.
Señor Director de Él Populas.
Muy Sfñor nuestro: Hemos leído,en el pe- 
rióáim do su digna dirección un artículo el 
cual se titula «Sobre ui;a huelga supuesta».
Tenemos el honor de (xpoorr a usted para 
que en su periódico lo dosmienta rotunda- 
mente en nombre de egta entidad y en .par­
ticular en nombro de lo.s élsctricistas de la 
casa don Antocio H. Ballestero, S, en O 
puesto que desde'el día 5 dei corriente nos’ 
encontramos en huelga todos Jos operarios,
por no transigir el patrono fiaiiesteros a ad­
mitir a dos operanos'degp.sdidos de la casa, 
sin causa que lo ju,síifiquo, ti no el delito de* 
ser asociados.
Tan solamenta ha quedado un esquirol en 
la casa por ser incompetente para trabajar en 
otra parte; este es todo el personal que cuen­
ta esta oasa. ' .
Lo que ponemos en conocimiento del pú­
blico en general para su gobierno.
En nuestro domicilio social, Tomás de Có- 
zar, número 12, se encuentra una coiniáióií 
permanente, la gue está a disposición de to­
das las entidades y del público en general 
para infórmale cuantos datos deseen en rela­
ción con la huelga declarada por los obreros 
electricistas do la casa don Antonio H. Bá- 
llestoro S. en O.
Ext sesión celebrada el día 9 d,el corriente 
por esta entidad, se acordó p.or unanimidad 
declarar ©i boicoc a ja caga de don Antonio 
H. Ballestero S. en C, lo que ponemos en oo- 
noeimÁento de todas las entidades obreras y 
del público en general.
Dándole las gracias anticipadas y estamos 
a su dispesioiór.jlos ©lectrioistaa de ja casa de
Bal testero.— Antonio Domínguez Óalderón, ___ «o
Antonio Miranda, José Ortega García, V i - I  tanda Ies siguientes acuerdos:
So encuentra en Sevilla una comisión de 
obreros perteneciente a la sociedad «La
Marina.» ; ■ - ” > , *
El objeto de permanecer dicha oomidón I Gareia, autor del húrte de 13.
©n esa ciudad es la de entrevistarse con la
En la cálle de la Trinidad se su¡s?Hé ano­
che a fas diez, una reyerta entre Juan Péréz' 
Doña de 18 años, y  Luis Torréblanea Sán­
chez, de 15. ' .
De las palabras pasaron a los hechos y el 
Torréblanea con una-pava ja infirió a su eon-- 
trario una héridá incisa de tres centímetros¿ 
én la región dorsal lateral iníerior izquierda.
< La lesión fué ealiñeada de prenóstice re­
servado ep la Oasa de Socorro del distrito de 
Santo Domingo. ' x
El herido ingresó en ©1 Hospital civil y e l 
agresor se dió a la fuga.. .
■m m m ss
■ T \ P r ó v i i ic ia
En Vélez-Máíaga fuó preso el vecino Eran?
‘sñhofioial dop Ciríaco Montiel González, 625 
pesetas.
Ayer, fu ó pagad» en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
18.765'65 pesetas. *
Noticias de la noche
Bajo la presidencia del señor Burgos Maes-' 
so se ha^reu^nijo él Sindicato de vinos, aguar­
dientes y licores,-ocupándose de las últimas 
disposiciones acerca de alcoholes.
Ha sido nombrado notario do Cuevas Ba- 
jas, don Luié Cárdenas Miranda
En honor de nuestro querido amigo par­
ticular, doníEranoisée. Rivera Valentín, d i­
rector ds.l^EsQu^la Profesional de Gomer- 
ciOx.el Claustro de profesores de dicho Cen­
tro docente éél0l?ra un almuerzo ínt imo hoy 
a la una y mldia,’en los Campos Elíseos.
La Jantgt- municipal del, Censo electoral 
de la vilJa^4ft^Pl Burgo íha designado presi­
dentes y suplentes de las secciones únicas, 
del primerm^: segundo distritos, respectiva* 
mente, a ^oú Juan Mora Narvaez, don Fran- 
oiseo J^erlanga Rornero, don Manuel de la 
Rosa Góméz y  dSn Juan Pérez Ríssos.
kílógramos de patatas, de la finca de su con­
vecino José Conejo Martin,
El Sindicato de construooión ha formula­
do a los patronos la siguiente petición;
El 50 por lo o  en los jornales que disírutan'' 
en la actualidad. !
El pago de ios jornales en la obra. |
Considerar que de 5 a 7  las horas de tra-,1 
bajo se abonen doble. De esta hora en ade- | 
lañto, triple.  ̂ I
No estimar’como dia fastive el Domingo
Eranoisoo quedé a disposición deí juzgado.
En Totalán se’interviuo úna- pistola *1 ve­
cino Manuel Gómez Castillo, por no tener la 
correspondiente jicjenoia.
I La guardia civil • de Paz al ra detuvo al ve- 
! eino Antonio Martin Carrasco, por haber 
raptado á la joven de 15 afios  ̂Dolores Pon* 
ce Qómsz.
Antonio ingresó'en la cárcel.
BELEGMlÚk DI HIEIESOI
. Por diferentes coñoeptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
50.029‘35 pesetas,
Ayer constituyó en la Tesorería de^ Ha- 
.cienda un depósito de 142‘50,pesetas dan 
Eran cisco García Romero, para gastos de de­
marcación de 20 pertenencias d© mineral de
ma» M I M
Tiémiii inseguro por nuestras dél 
Sur y de Levante.
Parasérvir eji la armada hán sido inscrip­
tos los jóvenós Luis Moreno JÁguilar y Sal­
vador AIareóh|Ldza.
Para Melilla ha sido pasaportado el mari­
nero Rafael Somero Mora,
Baques filtrados:
Vapor  ̂Jx%. Sister», de Melilla,
» «Monte Toro», de Cartagená.
Baques despachados:
Vapor «.J.^Siatar», para Molilla.
cMéóhelin», para Marscíía.
las demás fiestas se abonará el jornal aún f cobre con el título da. «San Erancisao», del 
cuando .no se trabaje. | término municipal de Málaga*
Los despidos que, del personal se hagan | __
será eon una semana de'anticipaoión.
En cuanto a los accidentes del trabajo, 
piden el dupla de lo que la Ley establece.
Eatán muy adelantadas las gestiones para 
los trabajos de la Federación local de los 
empleados de escritorio, los cuales ge reu­
nirán orevemente para la constitución nfi- 
oial de este organismo.
Según nuestras noticias, ol pregrama que 
piensan llevar a la práctica es bastante am­
plío, oomprendiondo la creación de nná 
Cooperativa, Biblioteca, Academia de ins- 
truociÓD, socorros a cesantes y enfermos y 
todo cuanto pueda contribuir al progreso 
moral y material de los federados,
■ *
* *
La A grupación socialista se reunió adop-
eent© Marín, Eranciíjco Pozo, Francisco Mae- 
se, Vicente Muñoz,. Antonio Albadalejo y 
Manuel Gámara.
■ JOSÉ M.ART0S
S ^ IlN T O rg ,
O a i x ^  O í 'a m a ,  i'4tjuoae>i*o % o
La conveniencia de ir a la lacha eleotorai, 
Ea cuanto a candidatura, se aplazó el asun-̂  
topara el Lunes, dado lo avanzado de la 
hora.
Se dió lectura a nn oomunioado sobra la , 
creación de la biblioteca eirculante.; f 
Se acordó nombrar al compafioro Baífael 
Becerra.
Juan Hobenzo
. La Administración.de Contribuciones ha 
aprobado para el año; actuaL los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Períana 
y Faraján.
El ingeniero jefe de Montes comunica al 
señor Deleg'ado de Hacienda haber sido 
i aprobada y adjudicada la subasta d© aprové- 
I chamientod© pastos del monte denominado 
I «Pinar», del término munieipaí de Cómpe- 
I ta, a favor de don José Arroyo Navas.
I Por ©1 ministerio de la Guerra han sido 
I coocedidos los siguientes retiros:
I Desiderio Alonso Vidal, guardia civil,
I 38'G2 pesetas.
I Juan Salmerón Serrano, carabinero, 38‘02 
I pesetas,
I Don Salvador Martin López, teniente de 
I la guardia civil, 1T5 pesetas.
•;RE6ISTB8 CIVIL
f Jeízgado de la Alameda
Defanoionés.—-Ana Martin Ox-tega, Fran- 
i0Íseo Carrillo.GijÓn, Gabriel Esci© Sánchez y 
Rosario Castaño Romero.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Joaquina Díaz Mora y Ra­
fael
Dafunoiones.-.-Diego Solano ReyesyJaa* 
na Recio García.
V Juzgado de Santo Douifiigo
Nacimie|tof.—Josefa Ripoll Illescas y Jo­
sé Correa Seler.
Defancmnes.—Josefa Miíláu Manzanares,' 
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m&. y « .iís  «n FARMACIAS y DROGUERIAS
. Es el mejor tónico y nutritivo para conváíecientés a; 
personas débiles. Recpm§nd^cl9 óontra ja i/iápetenQÍ% 
R ía la s  digestiones, anemia, ;tisls,; raquitismo*
Pídase en farmacias y en la del autor, León 13. Madrid
.... ....■.■™:' ________ --------- ----  -*~~~~--rtTrnTriiw»TijKawij______ _̂_____
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En ésta Sección Administrativa se ha re­
cibido un título de licenciado en Derecho, 
expedido s favor de don Luis González 
Checa.
El maestro interino den Casimiro Huertas 
participa haberse posesionado en propiedad 
de una escuela nacional de la provincia de 
Burgos.
La Dirección geneml de la Deuda y Ola* 
Ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Don Ramón Moptero Santalio y  doña F i­
lomena Aróás Vera, pádres del soldado Ca-* 
yetano, 182*50 pesetas.
Doña Franoisoa Castillo Pajoiao^ viuda Jel
Ha remitido la-memoria déliMtiinó cqrsp 
de adultos, el maestro de Alhauria'de íá 
Torre, doh Aghsti-h^Dlio Solsona.
^  ̂ .Ú e F ^ N C IS C O B A E M ^ % , • 
En Velez-Málaga los señores viaŜ p̂reR.: 
► coRtráfún cómodas y conforíables^h^ado- 
nes Gon luz eléctrica y timbré." " "
Comedor de 1.*, bonito Jardín y servicio a 
todos iof troiiei.
Entre institutrices:
que fin primo se ha ido volunta­
rio a la guerra.
—Yescierto.^''. , -
 ̂ iQaé loemos háoen los hombres Con n̂ n» 
suegra y puñados se atreve, a ir  al-
'■íretité..,
—-Dice qué és el único medio que tiene de 
vivir eh paz.
—Mañice, toma uña perra gorda.
; —rPa qué, tio Qolás? i
, tu; con la mitá te compra una na» 
ranja y  con la otra metá un merengue.
¿Y  qqién parte la perra, tio?
heumaNos
Goses^.éroa.^Expóriaaore8 de Vinos__
Fabricantes de abarrientes y licores. 
Mosscfitel,  ̂Dtilce y Seco.—Gran vino Kint. 
Ban Clemente.
/.íféhple» al pof may para fedttstriasyantoméviles..
Sé ádíhiteíi représentantes con bfienas re
fer^cias. ’ -
' ' ^ A  V lÉ N E S -A v
Aparh^o  w .° 1 0 7 .--Málaga 
O r a n . ; Fálb>x*l<ya 71© 
o a i? a m .© io ie 5  I b o in b o x ie s ^
H Estuchado de azúcar, .u 
Exportación de, JPruSs del pala ' 
Purificádón, n.® 5. ‘ ■ -7 . i-
Espeotájchio»
TEATRO VITAL AZA.—̂ Dos secoionesde ?»• 
rietós a las 9 y  1 0 # l i2  do Is nóhce*¿/ 
Preoios.—Butáca, 1*50; G|éneral,
61NB PASSIÍALINL—El mejor de Málaga.-” 
-Alámeda de Carlos Haes, (junto al- Banco dé 
E£fpaña).—B(oy seooiúh oóptínua d® cánoo ■
doce de la noche. Grandes estrenos. Lps
y  días festivos éepoión contáAua di 
la tarde a doce de^áVoóhe. ' 
Precios.—Butao.a, 0^0; GéaeííJ, 
áia.O'IO. •
■ CINE AíODESNOk-r-riTodos los-JuesfiSS^y Pé*. 
mingos, 'secciones dé tardh’ y  Hocheĵ  prpjreo» 
tándose cintas de las mejoj*é@ cáSas.''í¿  > - 
Precios.—Butaca, 0*80; Media,;0*16f%eni* 
ral. 0*15; Media,0*10. „ . ^
wVtoWÍPOTenüT' I' i
